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RESUMEN 
 
     El presente trabajo  se diseñó, aplico y evaluó un objeto virtual de aprendizaje  (OVA) como 
estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades, en estudiantes de grado decimo del 
instituto Neira. 
     Se aplicó inicialmente un cuestionario de diagnóstico previo que permitió identificar en los 
estudiantes conocimientos sobre sistemas informáticos. Luego  se aplicó  un pretest  para 
identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre los conceptos necesarios  para 
abordar el tema de  la materia y sus propiedades.  Posteriormente se  diseñó  y  se aplicó el objeto 
virtual de aprendizaje  (OVA) para la enseñanza de la materia y sus propiedades; que integra 
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Finalmente se  aplicó 
un postest,  y con los resultados obtenidos se realizó un análisis cuantitativo entre el pretest y el 
postest concluyendo el mejoramiento en el aprendizaje del concepto por parte del estudiante. 
     Palabras Clave: Objeto Virtual de Aprendizaje, La Materia y Sus Propiedades, sistemas 
informáticos, elementos de contextualización, contenidos, actividades de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
     The present study was designed, applied and evaluated a virtual learning object (OVA) as a 
strategy for teaching the subject and their properties, in tenth grade students of the institute 
Neira. 
     Previous diagnosis of a questionnaire that identified in students knowledge of computer 
systems was initially applied. A pretest was then applied to identify students' prior knowledge 
about the concepts necessary to address the matter and its properties. Subsequently designed and 
virtual learning object (OVA) for teaching materials and their properties are applied; that 
integrates content, learning activities and context elements. Finally, a post-test was applied, and 
the quantitative analysis results between the pretest and posttest concluding improvement in 
concept learning by students was conducted. 
     Keywords: Virtual Learning Object, Matter and Its Properties, computer systems, context 
elements, content, learning activities 
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INTRODUCCION   
     La incorporación de  tecnologías de la información y la comunicación al sector 
educativo, ha permitido al  docente,  mejorar y generar estrategias pedagógicas, que 
permiten al estudiante tener mayor interés por aprender y comprender.   Orientando a este a 
la construcción de su propio conocimiento y generando de esta manera un  aprendizaje 
significativo.   
     El actual trabajo de profundización  propone el diseño y aplicación de un objeto virtual 
de aprendizaje, como estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades en 
estudiantes de grado 10° del Instituto Neira.  Este OVA (objeto virtual de aprendizaje) 
ofrece la oportunidad de realizar un aprendizaje interactivo, autónomo, dinámico y 
personalizado, donde los estudiantes experimentan un método diferente de aprendizaje 
basado en la construcción de sus propios conocimientos.  
     La motivación al desarrollo de este trabajo de profundización, es la generación de 
espacios más  participativos y productivos que se deben tener al interior del salón de clase, 
y de esta forma orientar  al estudiante a adquirir habilidades en el aprendizaje, haciendo uso 
de las TIC y demás herramientas pedagógicas dispuestas a la generación de conocimiento, 
con las cuales se pretende mejorar el nivel de comprensión del concepto de la materia y sus 
propiedades en un contexto regional.   
     La evolución de la educación y formación, en escuelas, colegios, universidades y demás 
instituciones educativas, ha ido marcando amplia diferencia con el pasar del tiempo, en 
relación con el sistema educativo anterior, permitiendo hoy día la incorporación de diversas 
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herramientas tecnológicas y sistemas de comunicación que  incrementan la posibilidad y 
oportunidad de tener acceso a la información.  
     El uso adecuado de herramientas digitales tales como el computador, Tablet o 
dispositivo electrónico multitarea entre otros, permite al estudiante tener contacto 
permanente con la fuente de información, facilitando sustancialmente su actividad escolar.  
Es aquí donde se puede hacer posible el aprovechamiento al contar con el interés y la 
atención por el aprendizaje digital del estudiante.    
     El diseño y construcción de un objeto virtual, requiere el estudio y dedicación por parte 
del docente en el conocimiento de conceptos virtuales de aprendizaje, el uso de 
herramientas tecnológicas, el gusto  por realizar un buen objeto virtual de aprendizaje que, 
motive e instruya a su estudiante un tema en particular, siguiendo una estructura  y 
lineamientos en dirección a la consecución de los objetivos propuestos.  
     El OVA  La materia y sus propiedades,  integra contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización;  donde se explica de manera clara y detallada cada 
contenido por medio de una estructura interactiva haciendo uso de las herramientas 
multimedia, donde también es posible visualizar a través de videos, simuladores, guías  y 
documentación de apoyo, todo el contenido temático propuesto.   
     La ventaja que tiene el estudiante de aprender con este OVA, es la  manera escolarizada 
y desescolarizada de desarrollar el contenido, ya que el paquete de información se 
encuentra físicamente en un CD y el rol del docente se entenderá como apoyo y 
acompañamiento al estudiante para resolver inquietudes dada la situación del caso, ya que 
el estudiante en la medida que avanza y desarrolla el contenido, adquiere habilidades 
autónomas y fortalece su criterio de autoaprendizaje. 
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     El docente investigador se ha interesado a través del tiempo en mejorar y generar una 
estrategia pedagógica, que permita al estudiante tener una participación  permanente e 
interés por construir su propio conocimiento y generando así un aprendizaje significativo. 
     Frente a las dificultades de la enseñanza de las ciencias, se diseñó, aplico y  se evaluó un 
objeto virtual de aprendizaje (OVA) para el mejoramiento en el aprendizaje del concepto  
por parte del estudiante. 
     La inclusión de los sistemas tecnológicos en los procesos educativos, permiten que el 
estudiante, pueda acceder fácilmente a estos recursos digitales. Donde ellos  mejoran los 
procesos de enseñanza aprendizaje; razón por la cual se busca fomentar el uso y creación de 
un objeto virtual de aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     La incorporación de herramientas  tecnológicas y el beneficio que estas pueden ofrecer 
al conocimiento por medio de la generación de entornos virtuales a través de objetos  
virtuales de aprendizaje, favorece la dinámica de la enseñanza además del  aporte  del 
docente hacia sus alumnos, respecto al sistema actual de enseñanza. 
     En la  realización de esta observación  se complementa y ajusta los hallazgos propios de 
los docentes y estudiantes que  encuentran  necesidades prioritarias de cómo articular las 
clases teóricas a las prácticas usando herramientas tecnológicas que permitan interactuar al 
estudiante y orientador con dispositivos electrónicos y aplicaciones virtuales.   
     Una prioridad institucional  hoy día  es promover espacios educativos, que permitan al 
estudiante adquirir herramientas y competencias de aprendizaje y del mismo modo,  evitar 
la deserción estudiantil bien sea, por falta de interés y motivación o por falta de 
herramientas pedagógicas que estimulen y promuevan un aprendizaje integral. 
CARLOR ROGERS, (citado por Arango, 2010) propugno “La necesidad de un 
cambio educacional, auto - dirigido, donde haya libertad para la implantación de un 
aprendizaje auto - didacta, significativo e intencional”. (p.15). 
     Luego un sistema autodidacta, sin lugar a duda es un sistema de aprendizaje virtual, 
puesto que lleva al estudiante a auto exigirse y auto evaluar su desempeño bien sea de 
forma directa o indirecta.  
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Las nuevas herramientas tecnológicas ya se encuentran a disposición de gran parte de la 
humanidad y en ese sentido es preciso incursionar y promover su uso, y de esta forma 
mejorar y facilitar el aprendizaje. 
¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto de la materia y sus 
propiedades a través del diseño y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje  (OVA) 
     Este trabajo de profundización está orientado directamente al diseño y aplicación de un 
objeto virtual de aprendizaje, el cual facilite  la enseñanza de la materia  y sus propiedades 
en el grado 10°  para ser aplicado y dispuesto a los estudiantes a través  de un CD 
interactivo usado como herramienta para trabajar en entornos presenciales y no 
presenciales, optimizando el computador y demás dispositivos digitales, puestos al servicio 
de la educación; además integrando e incluyendo a todos los estudiantes y docentes con 
estas ayudas pedagógicas, y de esta manera exponiendo  un concepto innovador que  pueda 
generar espacios de conocimiento y autoformación.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
     El desarrollo y avance de las sociedades, actualmente se debe a la incorporación de 
nuevas tecnologías, donde   la necesidad de capacitar permanentemente a las personas, en 
oficios que requieren un alto desempeño y competencia se hace totalmente relevante. 
Tareas para las cuales se debe preparar al individuo en formación técnica, tecnológica, en  
todos los perfiles y profesiones para los cuales se tendrá competencia.   
     Es  precisamente en  centros educativos donde  se procura formar al estudiante, con 
habilidades y destrezas suficientes, que le permitan seguir un proceso posterior en centros 
de formación tecnológica o Universidades a los cuales deben llegar bien preparados con las 
herramientas básicas claras y definidas. De esta manera contribuir en su permanencia y 
paso con calidad por estos sitios de formación superior.  
     Hoy en día los establecimientos educativos de todo el país,  ofrecen un sistema 
pedagógico estándar que pretende hacer más competitiva la educación, y en busca de ese 
objetivo es necesario integrar las herramientas educativas tradicionales con las herramientas 
educativas tecnológicas  que permitan al estudiante analizar, discernir y razonar situaciones 
reales en entornos virtuales presenciales y no presenciales. 
     La formación  del estudiante en la institución educativa Neira está sujeta a saberes o 
conocimientos generales en diferentes áreas del conocimiento, como lo son las ciencias 
naturales y educación ambiental, y demás áreas que se imparten de forma autónoma por 
cada uno de sus orientadores.    Para llevar a cabo esta misión los docentes calificados por 
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área de competencia recurren a modelos y artificios  pedagógicos   para dar a comprender el 
contenido de un tema.  
La integración de  las TIC a la educación representa la inclusión de componentes 
tecnológicos de diversos tipos, bien sea de tipo hardware, software, o de dispositivos y 
aplicaciones digitales que propenden la generación de nuevos conocimientos, donde el rol 
del docente es prestar asesoría y acompañamiento al estudiante en tanto que este desarrolla 
habilidades y competencias de forma autónoma. 
Los objetos virtuales de aprendizaje, basan su desarrollo y contenido en componentes 
específicos, diseñados con el objeto de ofrecer al estudiante  la construcción de su propio 
conocimiento a través del aprendizaje presencial y no presencial siguiendo una estructura   
interactiva y amigable que facilita el aprendizaje significativo a por medio de la instrucción 
y la práctica.  
El diseño de este objeto virtual de aprendizaje de la Materia y sus propiedades, tiene el 
objetivo de aplicar una estrategia que permita al estudiante de grado 10° del instituto Neira, 
mejorar su conocimiento, por medio de  los recursos digitales interactivos, presentados en 
este OVA.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General 
 
     Diseñar y aplicar un objeto virtual de aprendizaje  como estrategia  para la enseñanza de 
la Materia y sus Propiedades en estudiantes de grado 10° del instituto Neira.  
 
3.2 Objetivos Específicos. 
     Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de la Materia y sus 
Propiedades; con los siguientes componentes: contenidos, actividades y elementos de 
contextualización. 
     Aplicar el objeto virtual de aprendizaje como estrategia para la enseñanza de la Materia 
y sus Propiedades.  
     Evaluar el objeto virtual de aprendizaje como estrategia para la enseñanza de la Materia 
y sus Propiedades a través del mejoramiento en el aprendizaje del concepto por parte del 
estudiante. 
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4. MARCO TEORICO 
4.1 Revisión  histórico - epistemológica de la materia y sus propiedades 
 
     Prieto, Blanco y González (citado por Blanco, Ruiz & Prieto) considera que “El 
conocimiento sobre la naturaleza de la materia y sus propiedades tiene actualmente un 
papel importante en la educación científica, en la que el desarrollo de aspectos básicos y 
claves para comprender la naturaleza corpuscular de la materia son considerados objetivos 
importantes” (p.448). 
     A través del tiempo científicos de todo el mundo han dedicado su vida y todos sus 
esfuerzos por comprender la Materia y su esencia, desde el mismo origen del universo, su 
composición, su conformación y sus estados, observando en detalle todos los elementos 
conocidos en la tabla periódica, a tal punto que estas teorías han sido plasmadas durante 
siglos en la literatura antigua y moderna, llegando más allá  de lo racional y planteando la 
teoría de la antimateria y su conformación. El anhelo y preocupación por desarrollar y 
plantear hipótesis que permitan comprender el comportamiento de todo lo que lo rodea. 
Ahora bien es preciso resaltar en este trabajo de profundización la labor de estos científicos 
dedicados a la ciencia. 
Surgen en Grecia las primeras teorías sobre la composición de la materia, gracias a 
filósofos como Tales de Mileto  y Anaximandro.  Estas ideas fueron retomadas  por 
Aristóteles en la denominada teoría de los cuatro elementos, según la cual, tierra, agua, 
aire y fuego, al combinarse conformaban la materia y definían las cualidades 
fundamentales de los cuerpos.  Años después, Demócrito y Leucipo propusieron que la 
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materia estaba compuesta por unas partículas mínimas indivisibles, a las que llamaron 
átomos. (Mondragón, Peña, Sánchez, Arbeláez González. 2010, p.8). 
     Para Aristóteles, precursor de la Teoría del Conocimiento, todo conocimiento nace 
de la experiencia sensible, la experiencia que obtenemos a través de los sentidos, del 
contacto con la realidad (empirismo). No podemos tener conocimiento del mundo si no 
tenemos contacto directo con él. (Quileab 2014). 
     La epistemología propiamente dicha comienza en el renacimiento. El conocimiento 
científico aparecerá en ella como conocimiento, análisis y síntesis de los fenómenos, 
Los momentos más importantes de la maduración de esta metodología de la ciencia 
como crítica racional de los fenómenos de experiencia están representados por Kepler 
(1571-1630) y Galileo Galilei(1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), Rene Descartes 
(1596-1650), Isaac Newton (1642-1727), Locke(1632-1704), Leibniz (1646-1716) y 
Kant. El Novum Organum y la Gran instauración de las ciencias de Bacon, el Discurso 
del método de Descartes, la Reforma del entendimiento de Spinoza y la Búsqueda de la 
verdad de Malebranche (Quileab 2014). 
      
     La química es una ciencia natural que estudia la estructura, las propiedades, la 
composición y transformación de la materia.   Desde los inicios de la historia el hombre 
siempre se ha interesado en entender por qué  y cómo se  producen los fenómenos, de ahí el 
interés de los científicos en investigar la ciencia, la materia y su composición con 
objetividad.  
     Surgimiento de la química moderna Para los hombres de ciencia del siglo XVIII, la 
teoría de los cuatro elementos ya no era suficiente para explicar la composición y el 
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comportamiento de la materia. Por ejemplo, los avances en el cono- cimiento de los gases 
ponían en duda que el aire fuera un elemento en lugar de un conjunto de diferentes 
sustancias. 
     Durante el siglo XIX la investigación en química se centró en dilucidar la 
naturaleza de la materia. Así, John Dalton  presenta la primera propuesta consistente 
sobre la estructura atómica, que luego es complementada por Ernest Rutherford, con 
lo cual empieza a entreverse que el átomo se compone de partículas más pequeñas y 
que no es indivisible, como lo indica su nombre. Basado en estos trabajos, Niels 
Bohr  propone el sistema planetario del átomo, modelo precursor del aceptado 
actualmente. Basado en todo el conocimiento acumulado sobre los elementos 
químicos, Dimitri Mendeleiev  organiza la tabla periódica de los elementos, con 
base en sus pesos atómicos.  
El siglo XX es un período de grandes cambios.   Albert Einstein presenta la teoría 
de la relatividad, con lo cual sacude las bases teóricas de la física y la química. En 
las primeras décadas del siglo, los esposos Marie y Pierre Curie estudian el 
fenómeno de la radiactividad y descubren dos nuevos elementos: el radio y el 
polonio. En la segunda mitad del siglo XX la atención de los químicos se enfoca 
hacia el estudio de las partículas subatómicas y la fabricación sintética de diversos 
materiales, como los plásticos y los superconductores. Finalmente, el misterio de la 
vida encabeza las investigaciones en genética y biología molecular. Francis Crick y 
James Watson  resuelven la estructura tridimensional de la molécula de ADN (ácido 
desoxirribonucleico), base para comprensión del lenguaje de la vida. (Mondragón, 
et al. 2010).                         
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4.2 Dificultades  en  la enseñanza  - aprendizaje de la materia y sus propiedades  
 
     La búsqueda de calidad en l (Margie N)a enseñanza para el caso particular de las 
ciencias  naturales ha llevado al desarrollo de diferentes estrategias pedagógicas y de 
investigación en este campo. Los resultados de dichas investigaciones señalan múltiples 
causas de los diversos niveles de aprendizaje (memorístico, creativo, innovativo), 
relacionados con aspectos que van desde el conocimiento de la disciplina que se enseña 
hasta la aplicación de diferentes alternativas de enseñanza-aprendizaje, sin dejar de lado 
otros como concepciones, contextos, actitudes y habilidades, tanto de estudiantes como de 
profesores. (Margie N, p.1) 
     Algunas dificultades y concepciones alternativas sobre estos conceptos que se observan 
frecuentemente en los estudiantes son:  
 No diferencian los conceptos masa, volumen y densidad: atribuyen características 
de uno a otro.  
 Relacionan a la densidad con una de las variables (masa o volumen) y no con la 
relación entre ellas.  
 No consideran que sea una propiedad intensiva, que no cambia con la cantidad.  
 No la asocian como una propiedad característica de una sustancia, que permite 
diferenciarla de otras sustancias.  
 No tienen en cuenta la influencia de la temperatura (o la presión en los gases) sobre 
la densidad.  
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 Confunden cambios de forma con cambios de volumen y, por lo tanto, con cambios 
de densidad  
 Confunden viscosidad con densidad. Ravioloto (citado por ,Villa, 2013 p. 37)   
     Relacionados con el reconocimiento de las propiedades fundamentales de la materia 
que, mostrando inicialmente su gran diversidad, deben conducir a plantearse la existencia 
de modelos que lleven a la idea de unidad en la misma. Si bien al comienzo del ciclo 
predominará la exploración, lo concreto y más cercano al alumnado para que accedan a los 
distintos conceptos, posteriormente la utilización de modelos más abstractos adquirirá gran 
relevancia. 
En 7° año se continúa 10 trabajado en el ciclo anterior con relación al estudio de distintos 
sistemas materiales heterogéneo s y homogéneos y los métodos de separación de sus 
componentes. Será importante que los alumnos reconozcan algunas propiedades de las 
sustancias puras para que establezcan relaciones, por un lado, con los procedimientos 
físicos que hacen posible su separación a partir de una mezcla y por el otro, con las 
aplicaciones de los materiales en la vida cotidiana. Además, la utilización de diversos 
criterios de clasificación de sustancias y el análisis de modelos moleculares sencillos les 
permitirá ordenarlas partiendo de la diversidad y comenzar a interpretar su estructura. 
En 8° año, será interesante que los estudiantes consideren los trabajos de investigación que 
condujeron históricamente al reconocimiento estructura corpuscular de la materia, en otras 
palabras, su naturaleza discontinua. Este concepto se irá construyendo a través de la 
aplicación del modelo que ofrece la teoría cinético-molecular para justificar, por ejemplo, 
las propiedades de los estados de agregación de la materia, los cambios de estado y el 
proceso de disolución de sustancias. 
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El análisis partirá del estudio de las propiedades de los gases, por ser el estado gaseoso 
aquel en el cual las sustancias presentan un comportamiento físico más simple (todos los 
gases se comportan de forma muy parecida, mientras que entre las sustancias en estado 
líquido y más aún, en estado sólido, existen enormes diferencias). El análisis de estas 
propiedades, planificando y realizando experiencias, teniendo en cuenta situaciones 
ilustrativas de la vida cotidiana, etc. y los intentos de interpretación conducirán al alumnado 
a concepciones corpusculares, que les permitirán a su vez predecir y contrastar 
experimentalmente las leyes de los gases. Este modelo construido para los gases los 
aproximará a la interpretación de las propiedades de los líquidos y sólidos, por ejemplo la 
dilatación.  (Universidad Nacional de Colombia, Sede Medel)  
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4.3 Aproximación al Constructivismo y Aprendizaje significativo 
     La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 
psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el  enfoque psicogenético 
piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría  ausubeliana de la asimilación y el 
aprendizaje significativo, la psicología  sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías 
obstrucciónales, entre otras. A  pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres 
teóricos distintos,  comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del 
alumno en la  realización de los aprendizajes escolares. (Arceo & hernandez rojas, 1999) 
Para Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo posiblemente dependerá de ciertas 
características, como la motivación del estudiante por adquirir nuevos conocimientos, de la 
actitud frente a los nuevos retos, de la disposición que tenga de momento para recibir toda 
la información suministrada.   Estas características están unidas o enmarcadas a la actividad 
ya que no es posible generar un aprendizaje significativo en estado pasivo, es necesario 
generar una situación activa que articule todos los procesos cognitivos. 
La autocrítica, la autorreflexión, el autoaprendizaje, la autodidáctica, no solo generan un 
verdadero aprendizaje significativo, si no que estructuran al estudiante en adquirir 
competencias y habilidades para abordar cualquier tema o tipo de conocimiento que este 
deseo se motive a lograr.  
El aprendizaje de memoria, mecánico o de repaso, pasara a un segundo plano puesto que no 
se necesitara memorizar, en su lugar se le dará la oportunidad al análisis y discernimiento 
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de las situaciones que se vallan presentando. La capacidad de correlación, investigación y 
observación, lo conducirán a un aprendizaje Significativo que no depende en realidad de 
cantidad de teoría, depende básicamente de juicio en la toma de decisiones, y de la actitud 
que tenga hacia el descubrimiento de nuevos hechos.  
     Moreira afirma, El principal aporte es su modelo de enseñanza  por exposición, para 
promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo 
consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para 
enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 
conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 
estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por 
esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 
Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 
apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 
material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 
propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones 
entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 
(Moreira 2000). 
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4.4 Objeto virtual de aprendizaje 
4.4.1 ¿Qué es un objeto de aprendizaje? 
 
Hodgins (citado por Cuervo, Hernández Niño, & Pinzón Villamil, 2011)  El término           
“Objeto de Aprendizaje fue nombrado por  primera vez en 1992 por Wayne,  quien asoció 
los bloques  LEGO con bloques de aprendizaje normalizados, con fines de reutilización en 
procesos educativos” (p. 177) 
Los objetos de aprendizaje son solamente una herramienta educativa que puede  insertarse 
en propuestas curriculares y metodologías de enseñanza y aprendizaje  de muy diversa 
índole. Sin embargo, y considerando que no hay ciencia ni  tecnología sin posicionamiento 
ideológico detrás, en la apropiación de una  herramienta educativa como los objetos de 
aprendizaje, se da la adhesión a  formas de ver y producir conocimiento, a formas de ver y 
promover aprendizajes. (Chan 2010, p.3)  
Un objeto de aprendizaje puede consistir en una imagen o una simulación; unos ejercicios, 
cuestionarios, diagramas pueden igualmente constituir un objeto de aprendizaje, así como 
una diapositiva o conjunto de ellas; una tabla, experimentos, juegos o animaciones; una 
secuencia de video o de audio, unas frases o párrafos de un texto, parte de una lección; unas 
aplicaciones informáticas flash, PowerPoint, java, Applets…; unos estudios de casos, 
direcciones URLs, etc. Es decir, los objetos pueden adquirir formas muy Diversas y 
presentarse en diferentes formatos y soportes. (Aretio, 2005, pág. 1) 
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Downes (citado por Cuervo et al 2011) El concepto de OA u Objeto Virtual de Aprendizaje 
(OVA), “no es un concepto unificado debido a que “no existe un consenso en la definición 
de objetos de aprendizaje. La idea básica permite una amplia variedad de interpretaciones” 
(p .178) 
4.4.2 ¿Qué son los Objetos virtuales de aprendizaje OVA?  
     El objeto virtual de aprendizaje ( OVA) es una herramienta pedagógica, dispuesta a 
contribuir con el mejoramiento en la calidad del aprendizaje, dado que dentro de su 
estructura, lleva al estudiante a explorar recursos bien sea digitales o tecnológicos como  
imágenes, textos, links, diapositivas, audios, fotografías entre  otros,  provistos de 
información. Dichos recursos digitales se pueden presentar en ambientes estructurados 
visualizados en el computador con, la cualidad de ser agradables, interactivos y con un 
ingrediente suficiente en información concreta y detallada que tiene como beneficio servir 
al estudiante o usuario en adquirir nuevas competencias. 
Barritt, Lewis, & Wieseler, (citado por Flores & Becerra  2012, p.2,3) En 
1998 la empresa Cisco Systems aportó la siguiente definición: “Un objeto de  
aprendizaje reutilizable es una colección entre 5 y 9 objetos informativos 
reutilizables  agrupados con el propósito de enseñar una tarea laboral 
asociada a un objeto de  aprendizaje en particular. Para hacer la colección de 
objetos informativos reutilizables  una verdadera experiencia de aprendizaje 
o lección, se debe adicionar al paquete una  descripción, un resumen y una 
evaluación.”  
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     Un objeto  virtual se define como un “mediador pedagógico, diseñado intencionalmente 
para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades 
educativas”. (Colombia Aprende)  
En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 
 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados. 
 Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 
 Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 
 Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 
experiencias sustantivas de aprendizaje. 
 Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le 
asisten.(Colombia Aprende, s.f) 
Mason, Weller, & Pegler,( citado por Florez et al 2012) considera que un objeto virtual de 
aprendizaje es  “una pieza digital de material de aprendizaje que direcciona a un tema 
claramente identificable o salida de aprendizaje y que tiene el potencial de ser reutilizado 
en diferentes contextos” (p. 2, 3) 
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4.4.3 ¿Qué característica tiene un objeto virtual de aprendizaje? 
 
     Longmire, Latorre (citado por Cuervo, Hernández Niño, & Pinzón Villamil, 2011) 
proponen que se debe cumplir con las siguientes características, entre otras: 
• Flexibilidad: El material educativo es usado para usarse en múltiples contextos, debido a 
su facilidad de actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último gracias al 
empleo de metadatos. 
• Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 
contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y recombinación de OA 
a la medida de las necesidades formativas de usuarios”. 
• Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 
recombinación. 
• Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos”. 
• Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y propósitos 
educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de nuevas secuencias 
formativas. 
• Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, sin 
necesidad de nuevos diseños. 
 Autocontenible: El OVA debe estar diseñado con la particularidad de tener la 
información suficiente de manera el estudiante pueda alcanzar los objetivos de 
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aprendizaje de manera autónoma.  Toda la información necesaria debe estar 
empaquetada el OVA.  
 Con propósito educativo: La primera Misión que debe cumplir un OVA es la de 
tener un objeto educativo, dirigido a un estudiante o usuario que desea estar 
capacitado e informado.   
 Heredabilidad: A partir de dos o más objetos virtuales de aprendizaje se puede 
obtener un nuevo objeto virtual de aprendizaje, evitando de esta manera que el 
docente vuelva a crear nuevos recursos ya existentes.   
 Actualización: los objetos pueden ser modificados en cualquier momento y de esta 
manera dar vigencia a los contenidos ajustándose a las necesidades y condiciones 
del estudiante.  
 Reducción de tiempo: El trabajo y  el tiempo de desarrollo e implementación del 
contenido de una materia se reduce; con esto se evitara el docente estar preparando 
contenidos o temas a diario.  
 Costo de desarrollo: son mínimos puesto que tienen la característica de 
reusabilidad y pueden servir en diferentes contestos de aprendizaje.  
 Granularidad: Este concepto hace referencia al tamaño y nivel de agregación. En 
términos generales, un OVA debe ser pequeño y el total de su contenido debe 
poderse abordar en aproximadamente 30 minutos. Así pues, a menor tamaño y 
complejidad del contenido, se  Logra mayor nivel de granularidad.  
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4.4.4 Estructura de un objeto virtual de aprendizajes 
 
     La estructura de un OA ha tenido varios giros trascendentales a través del tiempo que 
demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con respecto al tema. 
Al principio, sin usar aún el término de Objeto de Aprendizaje, se habló de recursos que 
pudieran ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos o imágenes, cuya 
estructura estaba auto-contenida en el resumen del documento, las palabras claves o 
simplemente el nombre. 
     Más adelante se evolucionó hacia la interoperabilidad, donde la estructura de un OA 
debía contener todos los aspectos necesarios, tanto técnicos como pedagógicos, para poder 
"conectar" dos o más objetos, ahí surgieron las iniciativas de descripción de objetos y los 
estándares de metadatos. 
     Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o 
sin los componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba 
ahogando el potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la 
interoperabilidad. El valor pedagógico está presente en la disponibilidad de los siguientes 
componentes: 
 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 
 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 
representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 
lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 
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 Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, 
como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del 
objeto. 
Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta que 
permite verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los objetivos 
propuestos y por el tipo de contenido presentado. 
La estructura de información externa del objeto se refiere a: 
Metadato 
Describe los aspectos técnicos y educativos del objeto. 
Siguiendo el estándar IEEE LOM y ajustando el perfil de 
aplicación para el proyecto se definen los siguientes 
metadatos obligatorios para los objetos de aprendizaje y se 
consideran opcionales el resto de campos de la especificación 
General Título, Idioma, Descripción, Palabras Clave. 
Ciclo de 
Vida 
Versión, Autor(es), Entidad, Fecha 
Técnico 
Formato, Tamaño, Ubicación, Requerimientos, Instrucciones 
de instalación. 
Educacional 
Tipo de interactividad, Tipo de recurso de aprendizaje, Nivel 
de interactividad, Población objetivo, Contexto de 
aprendizaje. 
Derechos Costo, Derechos de autor y otras restricciones 
Anotación Uso educativo. 
Clasificación Fuente de clasificación, Ruta taxonómica. 
Cuadro  1.  Metadato 
(Colombia Aprende) 
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4.4.5 Función de un objeto virtual de aprendizaje 
     Los (OVA) cumplen  la función  de agentes pedagógicos en el proceso enseñanza–
aprendizaje, al fomentar la cultura del autoaprendizaje, la autodidactica, la disciplina de 
aprendizaje desescolarizado, el uso de recursos digitales y el apoyo en la construcción de 
aprendizaje. Son creados y diseñados con una  intención específica, teniendo en cuenta las 
necesidades académicas de los estudiantes o usuarios que aceptan su uso como objeto 
adicional que promueve y estimula un aprendizaje de calidad.  
Las funciones de un objeto virtual de aprendizaje Según la (Universidad Pedagogica y 
Tecnologica de Colombia) Son las siguientes: 
 Favorecer la generación, integración y reutilización de Objetos de Aprendizaje.  
 Posibilitar el acceso remoto a la información y contenidos de aprendizaje.  
 Posibilitar la integración de diferentes elementos multimedia, a través de una interfaz 
gráfica.  
Contribuir a la actualización permanente de profesores y alumnos. 
 Estructuración de la información en formato hipertextual.  
 Facilitar la interacción de diferentes niveles de usuarios. (Administrador, diseñador y 
alumno). 
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4.4.6 ¿Qué es un Banco de objetos? 
Los objetos se organizan en repositorios. Es una suerte de combinación entre una 
biblioteca digital y un buscador. Los repositorios de objetos de aprendizaje (LORs, siglas 
en inglés) permiten almacenar, buscar, recuperar, consultar y acceder a objetos de 
aprendizaje de todas las áreas de conocimiento. Para que el objeto pueda ser localizado 
para su posterior utilización debe ser almacenado. Previamente debe ser etiquetado y para 
ello debe poseer estándares internacionales (identificación que incluye título, resumen, 
autor, descriptores, etc.). (Colombia Aprende) 
     El Ministerio de Educación  Nacional en su página web 
http://www.mineducacion.gov.co/ en el  artículo Apóyense en los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje para enseñar en sus clases hace referencia a que los docentes que estén 
interesados en adquirir información sobre el conjunto de recursos digitales autocontenible 
y reutilizable (OVA) que cumplen un propósito educativo. Pueden visitar el edu-sitio 
Colombia Aprende, allí encuentran experiencias de docentes relacionados con este tema. 
También pueden  acceder a bancos de objetos de aprendizaje, proyecto del Ministerio en 
asocio con las instituciones de educación superior en el que se pueden hacer consultas por 
temas o áreas de conocimiento como agronomía, veterinaria y afines; bellas artes, ciencias 
de la educación, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas; economía, 
administración, contaduría y afines; ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; y 
matemáticas y ciencias naturales. Los objetos virtuales de aprendizaje son útiles para 
lograr una educación más innovadora y pertinente apoyada en el uso pedagógico de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). (Ministerio de Educacion 
Nacional, 2010). 
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4.4.7 Como desarrollar un objeto virtual de aprendizaje OVA? 
     Para llevar a cabo el desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje, es necesario tener en 
cuenta una estructura instruccional, que sirva de base sólida como punto de apoyo y 
sostenimiento. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Requerimientos Didáctico – Pedagógicos 
El menú del curso debe presentar enlaces visibles, títulos claros y divido en fragmentos  
lógicos teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
 Dividir el contenido en fragmento lógicos, conservando una jerarquía de 
generalidad o importancia.  
 Utilizar enlaces visibles que le indiquen al aluno el orden adecuado de  navegación 
y que permitan la consulta del contenido en el objeto virtual.  
 Todos los materiales y documentos de apoyo deben  presentar fácil navegabilidad.  
 
2. Estructura de Navegación  
     La estructura de navegación al interior de los contenidos del (OVA) debe  diseñarse e 
implementarse de tal forma que, desde cualquier parte del curso se pueda  acceder al menú 
principal del material en estudio.  Para cumplir con este requerimiento el equipo de Diseño 
debe tener en cuenta que:  
 Los títulos que se incluyan en el menú deben orientar al aprendiz sobre los  
contenidos que encontrará y facilitarle la selección, estos deben ser cortos,  simples, 
claros y distintivos.  
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 El menú se debe mostrar permanentemente sin obstruir otra información  presentada 
en el (OVA). 
 El menú debe ser conservador en la cantidad de opciones a mostrar.  
 
3. Las Metodologías 
     El curso debe encontrarse claramente enmarcado en la metodología del (OVA),  para el 
aprendizaje en tal sentido, estos deben propender por la claridad y homogeneidad en el 
tratamiento de la temática  propia del mismo, además de  soportar el aprendizaje en una  
serie de actividades interrelacionadas y coordinadas  mediante situaciones y problemas que 
apunten al estímulo investigativo y auto formativo del estudiante.  
 El OVA es un instrumento que facilita el  reconocimiento de aprendizajes previos, 
propuestos en las guías de aprendizaje.  
Para cumplir con este requerimiento se debe garantizar que exista:  
 Coherencia interna (OVA). Tanto la competencia como objetivo, materiales y el 
nombre asignado.  
 Deben estar en correspondencia con el tiempo previsto por el docente para el 
desarrollo del objeto virtual de aprendizaje.  
 
4. Interactividad 
     Es requerido que los medios didácticos incluyan niveles de interactividad que permitan 
involucrar al estudiante en el proceso aprendizaje.  
 Para cumplir con este requerimiento del objeto virtual de aprendizaje se debe:  
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 Evidenciar que los contenidos de los materiales didácticos están relacionados con 
las actividades de aprendizaje del OVA  y permitan el desarrollo de los resultados 
de aprendizaje.  
 Presentar orientaciones claras sobre el objetivo y aplicación de los medios 
didácticos que se presentan en el OVA debe planearse a partir de actividades de 
aprendizaje.  
 El material didáctico presenta nivel de interactividad de acuerdo a la temática; se 
deben tener en cuenta las siguientes funciones:  
a) proporcionar información,  
b) guiar el proceso de aprendizaje,  
c) ejercitar habilidades,  
d) motivar,  
e) evaluar,  
f) proporcionar simulación  
g) proporcionar entornos para la expresión (socialización).  
 
5. Diseño y Adecuación  
     Es necesario como parte del diseño y adecuación del OVA, se elabore una Guía sobre el 
desarrollo pedagógico de los materiales, sobre las  temáticas, actividades y tiempos, que 
incluya de forma clara el uso de materiales propuestos.  
Para cumplir con estos requerimientos se debe:  
 Diseñar una guía que tenga como información mínima la siguiente:  
a) Temática. Debe ser clara y estar acorde con el título del curso virtual.  
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b) Actividades. Apuntan al logro de resultados de aprendizaje.  
c) Metodología aplicada: Debe presentar una ruta de actividades con límites 
definidos y material de apoyo para lograr el desarrollo de competencias.  
d) Tiempo. Debe indicar el número de horas que serán dedicadas a cada una de las 
actividades, debe contemplar la duración máxima del  desarrollo del OVA. 
e) Materiales. Le debe indicar al estudiante la aplicación de los recursos 
disponibles en el objeto virtual de aprendizaje.  
f) Resultados de aprendizaje. Se da instrucciones claras al estudiante sobre las 
actividades a desarrollar, se muestra el contenido asociado a cada una de las 
actividades y se especifica la evaluación de logros.  
g) Ponderación o puntos asignados. Se debe asignar una puntuación a cada una de 
las actividades evaluables en el objeto virtual de aprendizaje.  
  
6. Estructuración de contenidos 
     La estructuración de los contenidos debe garantizar una correspondencia lógica que 
propicie la construcción del conocimiento por parte de los alumnos.  
Para cumplir con este requerimiento se debe garantizar que:  
 Las competencias definidas corresponden con el título. 
 Las guías de aprendizaje planteadas logren los resultados de aprendizaje  
 El Material de apoyo suficiente para la realización de actividades  
 La metodología debe contener estrategias didácticas adecuadas y realizables para 
esa actividad.  
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 Los resultados de aprendizaje se deben obtener en su totalidad a través de las 
actividades propuestas.  
  
7. Los contenidos  
     Se requiere que los contenidos del OVA presenten un lenguaje claro y conciso, evitando 
el uso de términos complejos o de difícil comprensión. En caso de usar terminología 
técnica específica, se deben contar con un apartado de glosario que pueda ser consultado 
por los alumnos.  
 Para cumplir con este requerimiento se debe tener en cuenta:  
 La redacción deberá hacerse en tercera persona, con párrafos cortos debidamente 
articulados.  
 El tipo de letra a utilizar puede ser Arial, Times New Roman o Verdana, 12 puntos, 
los títulos de cada unidad de trabajo deben estar destacados en negrilla.  
 El glosario debe ser presentado en orden alfabético, y debe incluir únicamente los 
términos relacionados con el OVA.  
(Tomado y modificado, Dirección de Formación Profesional, SENA, 2011). 
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     A continuación se plantea un modelo instruccional que permite y se ajusta al objetivo 
principal de la propuesta de objeto virtual de aprendizaje como estrategia para la enseñanza 
de la materia y sus propiedades. El modelo ASSURE proviene de un acrónimo que 
corresponde  a: analizar, establecer objetivos (states objets), seleccionar métodos, usar 
métodos, requerir participación, evaluar y revisar. 
     Heinich (citado por Benitez 2010) el modelo ASSURE, se orienta  al salón de clases y se 
apoya en el enfoque de Robert Gagné (1985); tiene sus raíces  teóricas  en el conductismo 
por  el énfasis en  el logro de objetivos de aprendizaje, sin embargo se identifican rasgos 
constructivistas al preocuparse por la participación activa y comprometida del estudiante. 
Es un modelo que los maestros y los capacitadores pueden  utilizar para diseñar, desarrollar 
y mejorar ambientes de aprendizaje adecuados a las características de sus estudiantes. 
(Heinich, et al.1999). Representa una guía  para planear y conducir la enseñanza 
aprendizaje  apoyado con las Tecnologías de Información y Comunicación, es útil para que 
los instructores que empiezan a poner en práctica la tecnología (Russell, Sorge y Brickner, 
1994). Faryadi (2007)  destaca que el capacitar a los profesores  en la aplicación 
del  modelo  ASSURE  contribuye a  incrementar  su conocimiento y a dominar el uso de la 
tecnología, y a  comprometerse con el cambio.  
     El modelo de ASSURE desarrollado por Robert Heinich, Michael Molenda  (universidad 
de Indiana) y James D. Russell (de la Universidad de Perdue), es un modelo de diseño 
instruccional especialmente utilizado en la selección y uso de tecnología educativa; el 
modelo en si consta de los siguientes pasos: (Carril, 2011). 
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4.5 Modelo Instruccional de ASSURE 
 
Cuadro  2. Modelo de ASSURE 
 Analizar la Audiencia: En esta etapa se identifica  las necesidades del estudiante, sus   
intereses, sus oportunidades y posibilidades. Se resalta la importancia de conocer algunas  
características generales y específicas de los estudiantes, tales como, nivel de grupo 
socioeconómico y formativo, habilidades o competencias iniciales, experticia en el uso de 
determinada tecnología, intereses y actitudes hacia el contenido de estudio planteado, 
elementos motivacionales, estilos de aprendizaje. 
Establecer los objetivos: en este punto se plantea establecer cuáles serán los  
conocimientos, actitudes y desempeños al alcanzar la experiencia de aprendizaje por medio 
del OVA.  
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Los objetivos formulados permitirán al estudiante  a pasar gradual y crecientemente por los 
diferentes niveles cognitivos, actitudinales que están contemplados en el objeto virtual de 
aprendizaje; esto con el fin de realizar un ambiente cómodo y ameno al estudiante el cual 
contribuya  al alcance de sus metas.  
Seleccionar Métodos, Tecnologías y Materiales: En esta etapa, el docente establece las 
ayudas didácticas, de modo que los recursos disponibles para el desarrollo de la instrucción 
estén afines en función de los objetivos de aprendizaje propuestos por el OVA. Seleccionar 
entre materiales disponibles, modificar los existentes o diseñar unos nuevos, fundamentales 
para el logro de los objetivos. Elegir el tipo de recurso tecnológico se va a emplear, sobre el 
cual se va a desarrollar la aplicación pertinente del OVA, establecer las herramientas 
multimedia que se ajustan a las necesidades del contenido del curso y con las cuales  se 
cumplirá el objetivo propuesto. Hay que tener en cuenta que en este punto, todas las ayudas 
pedagógicas y materiales de apoyo deberán estar disponibles al inicio del curso e integrados 
al objeto virtual de aprendizaje.   
Utilizar Métodos, Tecnologías y Materiales: Esta parte  se dirige y se orienta al 
estudiante a realizar  un apropiado uso de los recursos que se tienen a disposición.  
Hacer uso apropiado de un dispositivo o material, significa ubicar al estudiante en contexto 
con la tecnología, con la información y con el aprendizaje interactivo a través de 
simuladores, videos, objetos virtuales, guías, textos y demás herramientas que permitan el 
logro y el alcance de los objetivos desarrollando sus propias actividades de aprendizaje. 
Requerir la Participación: en el desarrollo de esta etapa se establece el contenido de las 
actividades y estrategias de aprendizaje ajustadas a los estudiantes lo que permitirá  una 
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participación activa y permanente, en un ambiente de educación virtual,  la interacción 
centrada en los aprendices significa fundamentalmente que ellos deben leer, desarrollar, 
proponer, analizar, explorar y participar de forma coherente de acuerdo al desarrollo del 
tema. Adicionalmente, debe prevalecer la motivación del estudiante durante el proceso 
formativo, por medio de un buen contenido, un ambiente virtual agradable y atractivo, y un 
objeto virtual general acorde, pertinente y ajustado a las necesidades y objetivos del curso.  
Evaluar y Revisar: Esta etapa tiene como propósitos:  
• Determinar en los estudiantes el nivel de aprovechamiento y logro de los resultados 
contemplados en los objetivos y las competencias planteadas en el objeto virtual de 
aprendizaje.  
• Evaluar y valorar el contenido temático, midiendo la efectividad y pertinencia del 
OVA  como recurso pedagógico colaborativo al aprendizaje. (Pretest y Postest). 
• Establecer las diferencias entre los resultados previstos y los logrados al final del 
desarrollo del objeto virtual de aprendizaje. ( Pretest y Postest) 
• Determinar las fallas y dificultades de los medios, métodos o materiales utilizados 
en el OVA.  
• Precisar en forma cuantitativa el nivel de satisfacción y aceptación  alcanzado, tanto 
por el docente  como por los estudiantes. 
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5. METODOLOGIA 
5.1 Enfoque del trabajo 
 
     La metodología empleada en este trabajo de profundización es de enfoque cuantitativo 
ya que a partir de herramientas estadísticas e instrumentos de evaluación y valoración, 
como datos numéricos, porcentajes, promedios, gráficas y tablas,  se permite la 
interpretación de los mismos.  “El enfoque cuantitativo usa la  recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis  estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, 
p.5)  (Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
     Nadine Jubb (citado por King 2013) afirma que “Los métodos cuantitativos se 
distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, 
costos, tasas y magnitudes, entre otros”.  
     Los análisis obtenidos por medio de los resultados de la implantación  de encuestas,  
pretest y postest son datos cuantitativos de orden porcentual con respecto al desarrollo de 
las actividades propuestas. Por consiguiente se hace necesario e indispensable, la validación 
a través de instrumentos de aplicación como los mencionados. 
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5.2 Diseño del trabajo 
 
     La metodología empleada para llevar a cabo este trabajo de profundización  está 
orientada en el diseño, aplicación y evaluación de un objeto virtual de aprendizaje (0VA), 
como estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades en los estudiantes de 
grado 10°. 
Para lograr  los objetivos del trabajo final de maestría se establecieron las siguientes 
actividades las cuales se describen a continuación:   
Actividad 1:   inicialmente se trabajó un momento de identificación y diagnóstico, en el 
cual se indaga y se pretende situar al estudiante en contexto con los sistemas de 
información y comunicación, analizando ¿que conocen de las herramientas y sistemas 
virtuales de aprendizaje? Se diseñó un  cuestionario inicial de diagnóstico previo (ver anexo 
1) consta de 16 preguntas y se categorizaron de la siguiente manera: categoría acceso al 
computador e internet y  uso frecuente (preguntas de la 1 a 6) principal uso del computador 
(pregunta 7) intereses previo a objetos virtuales como mediador pedagógico (preguntas 8, 9, 
10, 15 ,16) acceso a internet (preguntas 11, 12, 13,14) el estudiante responde de manera 
concreta con preguntas cerradas de tipo (si o no). 
Actividad 2: se realizó una revisión bibliográfica relacionada con el tema de investigación 
La Materia y sus Propiedades, luego se  diseñó y se  elaboró un pretest  y un postest (ver 
anexo 2) con 24 preguntas  clasificadas por el Icfes  de selección múltiple con única 
respuesta tipo I, las preguntas de este tipo  consta de un enunciado y de cuatro opciones de 
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respuestas, entre las cuales el estudiante debe escoger la que considere correcta, el cual fue  
validado por un experto. Las preguntas se clasificaron y se  categorizaron de la siguiente 
manera: propiedades de la materia (preguntas 10, 1, 4, 3, 23, 17) separación de mezclas 
(preguntas 8, 16, 12, 5, 9, 6) clases de materia (preguntas 2, 21, 22, 20, 13, 15) 
transformaciones de la materia (preguntas 14, 18, 24, 19, 11, 7) 
Actividad 3: se aplica el pretest  el cual permite obtener los conceptos previos de los 
estudiantes de grado 10° frente al tema de La  Materia y sus Propiedades y poder identificar 
las dificultades sobre los conceptos del tema . Estos conceptos previos  son  el punto de 
partida que se debe tener  presente al momento de diseñar y aplicar el Objeto virtual de 
aprendizaje, puesto que este conocimiento ubica en contexto al estudiante con las 
herramientas tecnológicas. 
Actividad 4: de acuerdo con los resultados obtenidos de dicha aplicación se procedió al 
diseño y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje, ejecutando una aplicación de Power 
Point (Objeto Virtual de Aprendizaje OVA La Materia y Sus Propiedades), el estudiante 
podrá disfrutar de un menú principal de navegación o interacción, donde encontrara los 
elementos o componentes básicos de un curso virtual de aprendizaje. Dichos elementos 
están dispuestos como botones o hipervínculos que llevan al estudiante a seguir un orden 
secuencial para trabajar en paralelo las actividades planteadas en el contenido de cada tema. 
Al aplicar  el (OVA) se fue desarrollando  cada una  de las actividades  que integra el 
(OVA) contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.  
a. Contenidos:  
     El OVA está diseñado como estrategia  para la enseñanza de la materia y sus 
propiedades. Los contenidos se presentan en un mapa conceptual (ver figura 1) a través del 
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cual el estudiante puede acceder desde cada hipervínculo al tema de interés para su estudio 
o al recomendado por el docente figura 2. 
 
Figura 1. Transformaciones de la Materia            
Figura 2. Contenidos temáticos en el OVA 
Objetivos de los contenidos de la Materia y sus Propiedades para el OVA 
Tema:              LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES  
Logro:  Identificar las propiedades físicas y químicas de la materia. 
Competencia: Identifica y clasifica las propiedades de la materia. 
Tema:             TRANSFORMACIONES DE LA MATERIA  
Logro:  Explicar  la transformación de la materia y su importancia en algunos 
procesos que ocurren en la vida cotidiana. 
Competencia: Explica los estados de la materia  a partir de las fuerzas existentes entre ellos. 
Tema:   CLASES DE MATERIA 
Logro:  Establecer diferencias entre las clases de materia y relacionarlas con la vida 
diaria. 
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Competencia: Establece claras diferencias entre sustancias puras y mezclas. Diferencia la     
materia heterogénea de la materia homogénea y determina las diferencias entre una 
solución, un elemento y un compuesto. 
Tema:               SEPARACION DE MEZCLAS  
Logro:               Describir y comparar los métodos de separación de mezclas. 
Competencia:   Identifica y clasifica las propiedades de la materia. Utilizo con criterio 
diferentes métodos de separación  de muestras. 
 
b. Actividades de aprendizaje: 
     El trabajo de profundización contempla el diseño y aplicación del OVA, es importante 
aclarar la intencionalidad de las actividades propuestas. Se plantearon cuatro guías 
relacionadas con cada categoría del tema (propiedades de la materia, transformaciones de la 
materia, clases de materia y separación de mezclas).  Videos, documentos de apoyo, 
simuladores. Las guías son un instrumento importante, ya que en ellas se describen todas 
las actividades a desarrollar por el estudiante, con las cuales ejercitan el aprendizaje teórico 
practico tanto en papel como en  computador. Se elaboran preguntas referentes al contenido 
a fin de evaluar cada tema y de esta manera verificar si el objetivo  se ha cumplido a 
satisfacción.  
 
c. Elementos de contextualización: 
     Durante años la enseñanza de la química inorgánica, propiamente el tema de La materia 
y sus Propiedades, se ha desarrollado en un marco teórico conceptual, basado en literatura e 
investigaciones desarrolladas por los físicos y químicos que han proporcionado sus tesis al 
conocimiento público de la humanidad. 
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     Hoy día es necesario plantear una novedosa estrategia que permita la enseñanza de la 
materia y sus propiedades y en general de la química inorgánica de modo que permita al 
estudiante comprender de forma visual e interactiva, los conceptos básicos y esenciales de 
este contenido temático. 
     El Objeto virtual de Aprendizaje OVA de la Materia y sus Propiedades, permite 
desarrollar una serie de actividades provistas de información completa sobre este tema; 
donde el estudiante establece relaciones entre los conceptos adquiriendo de esta manera un 
aprendizaje significativo.  
 
Desarrollo de la  implementación del modelo ASSURE 
     El aporte de esta trabajo de profundización objeto virtual de aprendizaje como estrategia 
para la enseñanza de la materia y sus propiedades en los estudiantes de grado 10°, es 
simplemente establecer un camino a seguir para los futuros docentes  del área de química , 
como de las demás  áreas del conocimiento, al diseñar este objeto virtual de aprendizaje, 
como estrategia y herramienta pedagógica de apoyo a la construcción y generación de 
nuevos conocimientos donde se involucra el uso de las TIC. 
Análisis de los estudiantes: en este primer paso se identifica y diagnostica  la situación 
actual del estudiantado con referencia al uso del computador, redes sociales, cursos 
virtuales y sistemas o metodologías de estudio sobre el Pc con la intención de poder 
determinar qué tipo de OVA se puede diseñar de acuerdo a sus necesidades y capacidades 
desde un punto de vista económico, cultural y contextual. Se  diseña un cuestionario  con  
preguntas cerradas de tipo (si o no)  sobre el uso de la herramienta y recurso tecnológico 
como lo es el computador.   
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Objetivos de los contenidos de la materia y sus propiedades para el OVA 
Logro. Explicar la transformación de la materia y sus propiedades y su importancia en 
algunos procesos que ocurren en la vida cotidiana. 
Indicadores de logros: 
Relaciona el concepto de materia 
Identifica las propiedades físicas y químicas de la materia 
Establece las diferencias entre las clases de materia y separación de mezclas y las relaciona 
con la vida diaria. Como se muestra en la Figura 1. 
 
Figura 3. Logros 
Selección de Métodos, Tecnologías y Materiales para el desarrollo del  OVA de la 
Materia y sus propiedades. 
Durante la preparación de este objeto virtual de aprendizaje dirigido a los estudiantes  de 
grado 10° en el contenido temático  de la Materia y sus propiedades, se realizó inicialmente 
una búsqueda a la literatura en la biblioteca propia del colegio. 
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Además se empleó la ayuda de internet, para  descargar simuladores, videos y material 
didáctico y de esta forma  explicar cada tema de una forma visual y auditiva. Se 
desarrollaron guías referente al contenido temático y  en ellas se describen todas las 
actividades a desarrolla. Con las cuales ejercitan el aprendizaje teórico practico. Luego se 
elaboran preguntas referentes al contenido a fin de evaluar cada tema y de esta manera 
verificar si el objetivo o logro se ha cumplido a satisfacción.  
Por último se desarrolla un ambiente virtual en una aplicación de PowerPoint, donde por 
medio de hipervínculos,  actividades, documentación de apoyo y evaluaciones por tema, el 
estudiante puede disfrutar de un proceso de conocimiento por medio del objeto virtual de 
aprendizaje  La Materia y sus propiedades. Como se muestra en la figura 2. 
 
Figura 4 Menú Principal 
Utilización e implementación de Métodos, Tecnologías y Materiales para el desarrollo 
del  OVA de la Materia y sus propiedades. 
Esta parte  dirige y orienta al estudiante a realizar  un apropiado uso de los recursos que se 
tienen a disposición,  a través de la incorporación del objeto virtual interactivo propuesto 
para el aprendizaje de la materia y sus propiedades, como se explicó anteriormente 
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ejecutando una aplicación de PowerPoint (Objeto Virtual de Aprendizaje OVA La Materia 
y Sus Propiedades), el estudiante podrá disfrutar de un menú principal de navegación o 
interacción, donde encontrara los elementos o componentes básicos de un curso virtual de 
aprendizaje. Dichos elementos están dispuestos como botones o hipervínculos que llevan al 
estudiante a seguir un orden secuencial para trabajar en paralelo las actividades planteadas 
en el contenido de cada tema. Como se muestra en la figura 3. 
 
Figura 5 Muestra Hipervínculo 
Cada elemento o botón es un hipervínculo que al dar click  sobre el objeto, inmediatamente  
direcciona a una nueva ventana con determinada información o contenido propio de la 
aplicación del (OVA). En el botón de Objetivos se podrá encontrar los objetivos 
propuestos. Como se muestra en la figura 4. 
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Figura 6 Objetivos 
En  el botón de actividades se encuentran  los contenidos temáticos con las guías a 
desarrollar por el estudiante, las cuales hacen parte de una estructura emergente llamada por 
un hipervínculo que conduce a un documento de texto como se muestra en la figura 5.  
 
Figura 7. Actividades 
 
En el siguiente botón se encuentra el enlace de Documentos de Apoyo sobre el cual se 
puede hacer clic y ver una nueva ventana con un hipervínculo que va a direccionar al 
estudiante a un documento PDF con la teoría  de la materia y sus propiedades, el cual 
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deberá leer. Para  simultáneamente ir desarrollando las actividades propuestas. Como se 
muestra en la figura 6.  
 
Figura 8. Documento de Apoyo 
El siguiente botón contiene la evaluación a realizar por cada estudiante de forma interactiva 
la cual propone preguntas de opción múltiple con única respuesta, de los temas tratados 
durante el desarrollo del curso implementado en el objeto virtual de aprendizaje de La 
materia y sus propiedades. Como se muestra en la figura 7.  
 
Figura 9. Evaluación de Contenidos 
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     El siguiente botón relaciona la bibliografía que el estudiante puede consultar, para 
reforzar para desarrollar este ambiente virtual de aprendizaje  de la materia y sus 
propiedades para los alumnos de grado 10°.  
Una vez ejecutado este paso se procede a desplazar el cursor o puntero del mouse  hacia la 
derecha, donde se encontrara un botón con el Contenido del curso y sobre el cual se dará 
click para abrir una nueva ventana que permitirá observar los contenidos de cada tema 
propuesto en el objeto virtual de aprendizaje. Cada tema tiene un hipervínculo, que 
direcciona a un nuevo objeto o imagen de acuerdo al tema seleccionado. Como se muestra 
en la figura 8. 
 
Figura 10. Contenido Temático 
 
Cada objeto o botón envía a una nueva ventana como se muestra en la figura 9. 
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Figura 11. Transformaciones de la Materia 
Seguidamente  ubicados nuevamente en el menú principal, se puede identificar un botón 
con el nombre de videos, este hipervínculo contiene videos referentes al contenido de la 
materia y sus propiedades y haciendo click sobre este, aparecerá una ventana con los 
nombre de los videos. Una vez seleccionado el título del video, este aparecerá en una 
pantalla emergente y podrá ser visualizado con los dispositivos multimedia del computador. 
El uso de esta TIC tendrá como finalidad fortalecer y motivar al estudiante a seguir su 
proceso de estudio de este (OVA). Ver figuras 10, 11 y 12 
               
Figura 12. Video Propiedades de la materia    
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Figura 13. Hipervínculo Video                                                 
            
 
Figura 14 Video Propiedades de la Materia 
 
En esta misma vista del menú principal, como muestra en la figura 10 se puede observar un 
botón con el nombre de Simulador, y que al dar click sobre este objeto, aparecerá en 
pantalla dos opciones para simular algunas prácticas del contenido la materia y sus 
propiedades dispuesto en este OVA. Dichos simuladores son aplicaciones de software libre 
obtenido a través de la web y con el cual se puede ubicar al alumno en contexto con el 
tema,  además de realizar unas prácticas referentes al tema. Como lo muestran las figuras 
13 y 14. 
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Figura 15. Simulador densidad                 
 Figura 16. Simulador Densidad 
       
En el siguiente botón como muestra la figura 10. Se puede  ver el hipervínculo  de Palabras 
Clave que hace referencia a los conceptos. Aquí  se puede apreciar un breve vocabulario 
que ubica en contexto al estudiante con el objeto virtual de aprendizaje la materia y sus 
propiedades. Esta inducción será guiada por el docente a través de un tablero digital, donde 
se explicara al estudiante los pasos a seguir para el desarrollo del curso en ambiente virtual.  
El seguimiento es realizado por el docente de forma  permanentemente y tendrá  contacto 
con el estudiante para resolver dudas y aclara situaciones y de esta manera brindar el 
acompañamiento suficiente y hacer de este objeto virtual de aprendizaje una actividad 
amigable y sencilla de desarrollar. 
Participación del estudiante en el desarrollo del  OVA de la Materia y sus 
propiedades. 
El desarrollo de esta etapa se constituye una participación activa y permanente, en un 
ambiente de educación virtual,  donde cada estudiante participa de manera activa de todas 
las actividades concentradas en el objeto virtual de aprendizaje la materia y sus 
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propiedades. El estudiante debe seguir muy cuidadosamente la estructura y metodología 
propuesta y del mismo modo desarrollar el contenido  propuesto con todas las actividedes 
correspondientes. Como se muestra en la figura 15. Que evidencia la implementación del 
objeto virtual de aprendizaje, y como los alumnos interactuaron con esta herramienta de 
manera fácil y cómoda, si identificar ningún problema. 
 
Figura 17. Presentación Objeto virtual de Aprendizaje 
     Una vez explicado el desarrollo del curso a cargo del docente el estudiante está en 
capacidad de identificar cada elemento que se describió.  Y de esta forma iniciar su proceso 
de adaptación  y ambientación, y continuar con el  proceso de aprendizaje.  
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Figura 18. Desarrollo Actividades OVA 
 
Actividad 5: se aplicó el cuestionario postest que es el mismo pretest con el propósito de 
determinar el mejoramiento en el aprendizaje del concepto por parte del estudiante.  
Actividad 6: se diseñó y aplicó el cuestionario de satisfacción y aceptación (ver anexo 3) 
con 10 preguntas en este cuestionario se presentan los siguientes indicadores, Muy de 
acuerdo, de acuerdo y desacuerdo que evaluó el objeto virtual de aprendizaje (0VA) como 
estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades.  
Actividad 7: se realizó el análisis con todos los datos de la información que arrojo los 
cuestionarios de diagnóstico previo, pretest y postest y  el cuestionario de satisfacción y 
aceptación. Finalmente se formuló las conclusiones del trabajo de investigación. 
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Diagrama de Actividades 
 
El siguiente diagrama presenta las actividades desarrolladas en este trabajo de 
profundización. 
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5.3 Contexto del trabajo 
     El Instituto Neira es un centro educativo de carácter público ubicado en la zona urbana 
del municipio de Neira,  sede central: carreras 5° y 6° La Variante. El presente trabajo de 
profundización se desarrolló con estudiantes de grado decimo conformado por 21 mujeres y 
11 hombres para un total de 32 estudiantes en el grupo, cuyas edades oscilan entre 15 -16   
pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 cuenta con una población de quinientos cuarenta  
estudiantes la jornada. 
     En el plan de estudios del instituto Neira la enseñanza de la química se da en los grados 
decimos y undécimos dos horas semanales. La temática la Materia y sus Propiedades se 
aborda en los grados decimos.  
     La Institución Educativa Neira está comprometida en la formación de personas 
comprometidas, responsables, honestas con rectitud ética y moral, con conciencia 
ciudadana y de la convivencia en el respeto mutuo, los prepara en el saber, saber hacer y 
saber ser, académica, ideológica y socialmente para la vida proporcionándoles elementos 
básicos para que enfrenten los retos del   siglo.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
     Con los datos obtenidos del cuestionario de diagnóstico previo,  pre test,  postes y 
cuestionario de satisfacción y aceptación  se realizó un análisis cuantitativo con los 
siguientes criterios. 
6.1 Análisis por categoría del cuestionario diagnóstico previo 
     En la gráfica 1 se muestra  la categoría acceso al computador e internet y  uso frecuente,  
aquí  se encuentran  las preguntas de la 1 a la 6, donde se puede observar que un 75% de los 
estudiantes si tiene acceso al computador y al  internet y  lo usan con frecuencia. Solo un 
19% no tienen acceso con facilidad. Lo que indica que la mayoría de los estudiantes puede 
tener acceso a un equipo de cómputo.   Un  6% de los estudiantes  no respondió en ninguna 
de las siguientes preguntas.  
A continuación se muestra el análisis por cada pregunta: en la pregunta  N°1 un 63% de los 
estudiantes respondió que si usa con frecuencia el computador y un 31% no usa con 
frecuencia el computador. Para  la pregunta  N°2 un 88% de los estudiantes respondió que 
sí sabe que es internet  y un 6 % no.   A la pregunta  N°3 un 84% de los estudiantes 
respondió que sí sabe que es una red social y un 9% no.   Con la pregunta  N°4 un 78% de 
los estudiantes respondió que si tiene correo electrónico y un 16% no.   En la pregunta N°5 
un 75% de los estudiantes respondió que si usa con frecuencia el internet y un 19% no usa 
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con frecuencia el internet.  Y en la pregunta N°6 un 63% de los estudiantes respondió que 
si cuenta con un computador en la casa  y un 31% no cuenta con un computador en la casa.  
Como se muestra en la tabla. 
Esta categoría de seis preguntas permite ver cómo se encuentra distribuido el uso, y acceso 
al computador en los estudiantes de grado 10° del instituto Neira, con la intención de 
determinar el contacto del estudiante con los equipos de cómputo, sus conocimientos 
generales, además de observar que habilidad tiene sobre el manejo del computador,  y como 
se puede estructurar un objeto virtual de aprendizaje que pueda dar la cobertura suficiente 
para todos los 32 estudiantes encuestados  en igualdad de condiciones. 
 
Grafica 1 Porcentaje Preguntas por categoría acceso a internet 
# Pregunta N° 1 Si No Nc 
Total 
Estudiantes 
Si No Nc 
1 N° Estudiantes 20 10 2 32 63% 31% 6% 
2 N° Estudiantes 28 2 2 32 88% 6% 6% 
3 N° Estudiantes 27 3 2 32 84% 9% 6% 
4 N° Estudiantes 25 5 2 32 78% 16% 6% 
5 N° Estudiantes 24 6 2 32 75% 19% 6% 
6 N° Estudiantes 20 10 2 32 63% 31% 6% 
  
  
promedio general 75% 19% 6% 
Cuadro 3. Porcentaje de respuestas. Categoría acceso al computador e internet y  uso 
frecuente. 
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     La grafica 2. Corresponde a la categoría  principal uso del computador que le dan los 
estudiantes. El 25 % de los estudiantes hace uso del computador para consultar. La 
siguiente barra indica que un 22% de los estudiantes emplean el computador   para chatear, 
el 16% de los estudiantes lo utilizan para interactuar en las redes sociales, un 37% en 
escuchar música, el 6% en películas y un 6% en trabajo escolar. Posteriormente un 13% no 
contestaron.   Analizando la siguiente información encontramos que un promedio 
significativo de estudiantes en su mayoría les gusta consultar y chatear, en relación con un 
grupo minoritario de estudiantes que les gustan ver películas y realizar trabajo escolar. 
Concluyendo que hacen el uso del internet para las diferentes actividades. 
 
Grafica  2. Porcentaje de respuestas Principal uso de computador 
Pregunta Prom.  Estudiantes 
Consulta 25% 
Chatear 22% 
Red Social 16% 
Música 13% 
No Contesto 13% 
Películas 6% 
Trabajo 6% 
TOTAL 100% 
Cuadro  4. Porcentaje de respuestas. Principal uso del computador 
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     La grafica 3.  corresponde a la categoría  intereses previos a objetos virtuales como 
mediador pedagógico, la barra de la pregunta N°8 indica que un 16% si sabe que es un 
objeto virtual de aprendizaje y un 78% no lo saben, en la barra de la pregunta N°9 el 75% 
cree que el uso de la tecnología  al interior de la clase favorece el proceso educativo, un 
16% no lo creen así, en la pregunta N°10 un 13% de los estudiantes ha realizado un curso a 
través del internet y un 81% no ha realizado ningún curso en internet. En la pregunta N°15 
un 72% de los estudiantes  le gustaría realizar un curso virtual y un 22% de los estudiantes 
no les llama la atención estos cursos en internet. En la pregunta N°16 un 78% de los 
estudiantes cree que el área de química inorgánica se puede aprender por medio de un 
objeto virtual de aprendizaje y un 16% no lo creen así. Sin embargo los estudiantes que 
tiene acceso a internet no conocen y no distinguen algunas herramientas y beneficios que el 
internet ofrece.  Dado este análisis es necesario darles a conocer la importancia de algunas  
herramientas que tiene el internet como lo son los ambientes virtuales de aprendizaje. 
El objeto virtual como estrategia de aprendizaje permitirá al estudiante ilustrarse y formarse 
en el contenido temático de la materia y sus propiedades como lo propone el diseño de este 
objeto virtual de aprendizaje. 
N° Pregunta N° 1 Si No Nc 
Total 
Estudiantes 
Prom 
Si 
Prom 
Si 
Prom 
Nc 
Estudiantes 
8 5 25 2 32 16% 78% 6% 
9 24 5 3 32 75% 16% 9% 
10 4 26 2 32 13% 81% 6% 
15 23 7 2 32 72% 22% 6% 
16 25 5 2 32 78% 16% 6% 
Cuadro  5 Porcentaje de respuestas intereses previos a objetos virtuales como 
mediador pedagógico 
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Grafica  3. Porcentaje de respuestas  intereses previo a objetos virtuales como mediador 
pedagógico 
 
     La grafica 4 corresponde a la categoría  acceso a  internet, la barra de la pregunta N°11 
indica un 63% de los estudiantes afirman que el colegio cuenta con un servicio de internet y 
un 31% de los estudiantes afirman lo contrario. La barra de la pregunta N°12 indica un 50% 
de los estudiantes  cuentan con servicio de internet en sus casas y un 44%  de los 
estudiantes no cuentan con este servicio. La barra de la pregunta N°13 indica un 56% de los 
estudiantes invierte dinero haciendo uso de internet en algún sitio público, y un 38% no 
invierten dinero en el uso del internet en un sitio público. La barra de la pregunta N° 14 
indica 53 % de los estudiantes admiten tener cerca a sus casas sitios dispuestos para el uso 
de internet y un 41% de los estudiantes no tiene cerca de sus casas sitios dispuestos para el 
uso de internet.      
Existen limitaciones para el acceso a internet en más de un 30% de los estudiantes, razón 
por la cual no se puede realizar una aplicación en línea del objeto virtual en un ambiente 
con administrador, como el Moodle, sin embargo se pueden hacer ajustes de forma y 
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realizar el objeto virtual presencial y desescolarizado, bien sea con un CD o con una 
memoria usada como disco portable. 
La idea de esta aplicación es que todos los estudiantes puedan acceder al contenido del 
objeto virtual de aprendizaje y de esta manera conservar igualdad de condiciones para cada 
estudiante y equidad además de favorecer la inclusión en este tipo de actividades. 
 
 
Grafica 4 Acceso a Internet y uso 
N° Preguntas N°  Si No Nc 
Total 
Estudiantes 
Prom 
Si 
Prom 
No 
Prom 
Nc 
Estudiantes 
11 20 10 2 32 63% 31% 6% 
12 16 14 2 32 50% 44% 6% 
13 18 12 2 32 56% 38% 6% 
14 17 13 2 32 53% 41% 6% 
Cuadro  6. Porcentaje de respuestas. Acceso a internet 
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6.2 Análisis comparativo de Pretest y Postest  
6.2.1. Analisis Consolidado. 
La grafica 5. representa el comparativo del Pretest, Postest y el diferencial, esta grafica 
muestra 24 barras por color e indica cada una de las preguntas tipo Icfes de selección 
múltiple con única respuesta, realizadas  a los 32 estudiantes de grado 10° del instituto 
Neira. 
La barra de color rojo, representa el resultado del pretest, la barra de color amarillo 
representa el Postest y seguidamente la barra de color rosa la diferencia entre el pretest y el 
postest.  
1. Análisis Pretest 
A la pregunta N° 8  del pretest  los estudiantes respondieron acertadamente con un 
porcentaje de 81.3% siendo esta la respuesta con mayor cantidad de aciertos en ser 
contestada.  La pregunta N° 6 muestra un 9.4 % de aciertos por los estudiantes que 
respondieron adecuadamente, siendo esta la pregunta con menor cantidad de aciertos en ser 
contestada, ambas preguntas corresponden  al contenido temático de separación de mezclas. 
Seguidamente el análisis del pretest visto en la gráfica 5 en las barras de color rojo indica 
que el promedio de respuestas buenas por  los 32 estudiantes es de un 38%, no superando la 
expectativa media de un 50 % en preguntas acertadas, lo que determina que los estudiantes 
no dominan el concepto del tema general  La materia y sus propiedades.    
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2. Análisis Postest 
Como se mencionó anteriormente las barras de color amarillo representan las preguntas 
acertadas en el postest;  se puede observar que de la pregunta N°1 todos los estudiantes 
respondieron acertadamente con un 100%, y la pregunta N° 12  con menos aciertos con un 
31%.   El 66 % de las preguntas realizadas en el postest tiene una respuesta acertada, 
mejorando el comportamiento con respecto del pretest anterior que tubo un promedio 
general de aciertos del 38%. 
Se visualiuza un comportamiento positivo al observar que las barras de color amarillo 
sobrepasan las barras de color rojo, a excepción de las barras correspondientes a las 
preguntas 12 y 16, que marcaron un comportamiento bajo sobre las demas barras 
correspondientes a las preguntas contestadas.  
La pregunta N°1 corresponde al contenido tematico propiedades de la materia  siendo esta 
pregunta con mayor cantidad de aciertos llegando al tope o umbral del 100%.    La pregunta 
N°12 resulto tener la menor cantidad de aciertos, correspondiente al contenido tematico 
separacion de mezclas, con un porcentaje de 31% de aciertos, evidensiandose nuevamente 
que persiste la falta de comprencion de este tema. 
Al evidenciar que de la pregunta N° 1, la barra subio a un 100%, se puede afirmar que los 
estudiantes tienen un concepto apropiado del tema propiedades de la materia. 
En terminos generales se observo un conportamiento creciente de las barras en el postest 
luego de haber aplicado el objeto virtual de aprendizaje OVA.  De lo que se puede afirmar 
que  muestra una tendencia creciente de las preguntas acertadas con relación a las preguntas 
acertadas del Pretest, tan solo dos preguntas evidenciaron un comportamiento decreciente 
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en el comparativo, produciendo un resultado negativo, la pregunta 12 mostro -9% y la 
pregunta 16 mostro un -16%, indicando este valor, que un grupo de estudiantes disminuyo 
el acierto en estas preguntas.   El resultado final comparativo como se observa en esta 
grafica 5. muestra un limitado crecimiento  en las preguntas correspondientes al tema de 
separacion de Mezclas de lo que se puede afirmar que en algunos estudiantes el tema no ha 
sido del todo comprendido o se produjo confusion de conceptos en el desarrollo de la 
tematica. 
El comportamiento global aumento como se esperaba, las preguntas con respuestas 
correctas aumento considerablemente en un 28 % evidensiando esta situacion un ascenso en 
los conceptos manejados por estudiantes. (ver cuadro 5 resultado Difencial). 
La pregunta N° 24 tubo un mayor crecimiento en el Postest con un 53% de aumento 
respecto al Pretest, asi se evidencia en la barra  Diferencial. 
La pregunta N° 8 muestra el  menor comportamiento positivo al incrementar tan solo un 
3% en el postest con relacion al pretest, es decir se conserva el manejo del concepto para 
esta pregunta del tema de Separacion de Mezclas. 
 
Grafica  5. Comparativo Pretest y Postest 
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Número de Pregunta
PRETEST POSTEST DIFF
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Pregunta 
N° 
Pretest 
Correctas 
Pretest 
% Prom 
Correctas 
A_Pre B_Pre C_Pre D_Pre NC_Pre NULA_Pre 
1 19 59,4% 3,1% 31,3% 6,3% 59,4% 0,0% 0,0% 
2 17 53,1% 21,9% 15,6% 53,1% 9,4% 0,0% 0,0% 
3 15 46,9% 34,4% 18,8% 0,0% 46,9% 0,0% 0,0% 
4 16 50,0% 31,3% 18,8% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
5 9 28,1% 15,6% 12,5% 28,1% 43,8% 0,0% 0,0% 
6 3 9,4% 9,4% 46,9% 28,1% 15,6% 0,0% 0,0% 
7 4 12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 12,5% 0,0% 0,0% 
8 26 81,3% 12,5% 81,3% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
9 5 15,6% 9,4% 18,8% 15,6% 56,3% 0,0% 0,0% 
10 21 65,6% 12,5% 65,6% 12,5% 9,4% 0,0% 0,0% 
11 6 18,8% 12,5% 25,0% 43,8% 18,8% 0,0% 0,0% 
12 13 40,6% 40,6% 37,5% 12,5% 9,4% 0,0% 0,0% 
13 8 25,0% 50,0% 9,4% 25,0% 15,6% 0,0% 0,0% 
14 13 40,6% 21,9% 9,4% 40,6% 28,1% 0,0% 0,0% 
15 4 12,5% 15,6% 12,5% 9,4% 59,4% 3,1% 0,0% 
16 19 59,4% 25,0% 6,3% 9,4% 59,4% 0,0% 0,0% 
17 9 28,1% 3,1% 43,8% 25,0% 28,1% 0,0% 0,0% 
18 12 37,5% 6,3% 37,5% 0,0% 56,3% 0,0% 0,0% 
19 9 28,1% 25,0% 28,1% 28,1% 18,8% 0,0% 0,0% 
20 10 31,3% 18,8% 9,4% 31,3% 40,6% 0,0% 0,0% 
21 14 43,8% 43,8% 12,5% 31,3% 12,5% 0,0% 0,0% 
22 14 43,8% 6,3% 12,5% 43,8% 37,5% 0,0% 0,0% 
23 13 40,6% 40,6% 6,3% 40,6% 9,4% 0,0% 3,1% 
24 11 34,4% 12,5% 34,4% 34,4% 18,8% 0,0% 0,0% 
Prom.  General 
 
38% preguntas acertadas en el Pretest 
  Cuadro  7 Resultado tabulado del Pretest 
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Pregunta 
N° 
Postest 
Correctas 
Postest 
% Prom 
Correctas 
A_Post B_Post C_Post D_Post NC_Post Nula_Post DIFF 
1 32 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 41% 
2 29 91% 6% 3% 91% 0% 0% 0% 38% 
3 27 84% 3% 0% 13% 84% 0% 0% 38% 
4 26 81% 6% 0% 9% 81% 3% 0% 31% 
5 18 56% 9% 9% 56% 25% 0% 0% 28% 
6 14 44% 44% 22% 34% 0% 0% 0% 34% 
7 13 41% 22% 41% 28% 9% 0% 0% 28% 
8 27 84% 3% 84% 13% 0% 0% 0% 3% 
9 15 47% 3% 16% 47% 34% 0% 0% 31% 
10 26 81% 9% 81% 6% 3% 0% 0% 16% 
11 23 72% 13% 3% 13% 72% 0% 0% 53% 
12 10 31% 31% 19% 9% 41% 0% 0% -9% 
13 15 47% 41% 6% 47% 6% 0% 0% 22% 
14 20 63% 25% 6% 63% 6% 0% 0% 22% 
15 14 44% 6% 44% 13% 38% 0% 0% 31% 
16 14 44% 41% 9% 6% 44% 0% 0% -16% 
17 16 50% 9% 34% 6% 50% 0% 0% 22% 
18 25 78% 3% 78% 0% 19% 0% 0% 41% 
19 25 78% 9% 78% 13% 0% 0% 0% 50% 
20 29 91% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 59% 
21 19 59% 59% 6% 3% 31% 0% 0% 16% 
22 17 53% 9% 16% 53% 22% 0% 0% 9% 
23 24 75% 3% 13% 75% 9% 0% 0% 34% 
24 28 88% 0% 3% 88% 9% 0% 0% 53% 
Prom  General 66% preguntas acertadas en el Postest 
  
28% 
Cuadro  8.  Resultado tabulado del Postest
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6.2.2 Análisis por categoría de Pretest y Postest 
 
La grafica 6. muestra el consolidado por categorías en cuatro contenidos temáticos,  
dispuestos de la siguiente manera:  
Las barras marcadas con color rojo muestran el resultado del pretest, las barras de color 
amarillo muestran el resultado del postest y las barras de color rosa indican la diferencia 
entre el postest y el pretest. 
El primer bloque representa  las barras correspondientes a la categoría de Propiedades de la 
materia, donde se puede apreciar que en el resultado del pretest un 48% de estudiantes 
respondieron de forma correcta esta categoría, indicando este valor que cerca de la mitad de 
los estudiantes mostraron manejo en el concepto de este tema. Seguidamente se observa la 
barra correspondiente al postest, observando un resultado de un 79% de estudiantes con 
respuesta correcta en esta categoría, siendo el valor más alto visto con relación a las demás 
categorías mostradas en la gráfica 6. La diferencia entre ambas barras del postest y pretest 
evidencian un valor del 30% que muestra el incremento de las respuestas acertadas por los 
estudiantes en esta categoría. 
De lo anterior se puede decir que gran parte de los estudiantes de grado 10° comprendieron 
el concepto de propiedades de la materia representado en esta categoría, además de ver un 
crecimiento del 30% de estudiantes con respuestas correctas, evidenciando este resultado 
claridad en el concepto y una vez más la efectividad del objeto virtual de aprendizaje. 
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El segundo bloque representa la categoría de separación de mezclas, donde se puede 
apreciar un 39% de los estudiantes con respuesta correcta, mostrando este valor un 
promedio bajo de estudiantes con respuesta correcta. 
La barra del postest de esta  categoría muestra un 51% de estudiantes con respuesta correcta 
indicando así que la mitad más un estudiante respondió satisfactoriamente. Es válido 
también señalar que en esta categoría solo la mitad de los estudiantes muestra suficiencia en 
el concepto.   
Este resultado mostro ser el de menor valor en relación con las  demás categorías, 
observando de esta manera que para el tema de separación de mezclas, cerca de la mitad de 
los estudiantes han presentado alguna dificultad en la comprensión de este contenido 
temático. 
Se puede a preciar también que la diferencia entre ambas barras es del 12% siendo este 
valor el incremento de respuestas correctas, luego de la aplicación del objeto virtual de 
aprendizaje. 
El bloque 3 representa la categoría de clases de materia, en donde se observa una barra con 
el 35% correspondiente al pretest, mostrando el porcentaje de estudiantes con el promedio 
de preguntas correctas. Lo que indica deficiencia en cuanto a la categoría  clases de 
materia. 
Una vez aplicado el postest se identificó un crecimiento de la barra a un 64% indicando este 
valor que los estudiantes mejoraron la cantidad de respuestas correctas de esta categoría; el 
valor diferencial se encuentra en un 29% que representa los estudiantes que mejoraron el 
acierto en las respuestas de la clases de materia. 
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 El 4 bloque representa un 29 % de los estudiantes que  respondieron correctamente las 
preguntas de la categoría transformaciones de la materia en el pretest, siendo este valor el 
más bajo en el grupo de las 4 categorías del pretest. 
Se puede identificar que en el tema trasformaciones de la materia, los alumnos no manejan 
con claridad el concepto y existe confusión en la comprensión del tema. 
En la barra de Postest que representa la categoría de transformaciones de la materia, se 
muestra un incremento significativo en la cantidad de estudiantes con respuesta correcta, 
indicando este resultado un 70% de respuestas correctas a diferencia de un 29% del pretest 
inicial, la diferencia marcada por el pretest y postest muestra un resultado del 41%, 
evidenciando este valor la efectividad del objeto virtual de aprendizaje como herramienta 
de ayuda para la comprensión del concepto transformaciones de la materia. 
En general la gráfica enseña un balance positivo al identificarse plenamente un 
comportamiento creciente de  las categorías del  postest al superar las barras indicadoras de 
las categorías  pretest. 
El objeto virtual de aprendizaje permite que los estudiantes adquieran mejores conceptos en 
el manejo apropiado del tema general la materia y sus propiedades. 
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Grafica  6.  Análisis de Preguntas del pretest y postest 
 
6.2.3 Análisis de  preguntas acertadas del Pretest y Postest 
En la  gráfica 7. Se muestra la representación de preguntas acertadas del pretest y del 
postest comparadas en 5 categorías  diferentes. 
La primera categoría muestra la barra del pretest con un 31% de estudiantes que 
contestaron entre 4 y 7 preguntas de forma correcta de un total de 24 preguntas contestadas 
en el pretest. Seguidamente se encuentra la barra  del postest con una representación del 
6.2% de estudiantes que respondieron de 4 a 7 preguntas con respuesta correcta. Lo que 
indica que disminuyó considerablemente la cantidad de estudiantes que respondió solo 
estas preguntas de un total de 24. 
La segunda categoría  muestra  un 46.8%  de estudiantes que respondió entre 8 y 11 
preguntas en el pretest, mostrando este promedio el valor más alto en preguntas con 
respuesta correcta. Seguidamente en la barra del postest de esta misma categoría, se 
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muestra un 12.5% de estudiantes que acertaron de forma correcta entre 8 y 11 preguntas 
respectivamente. 
La tercera categoría muestra un 21.8% de estudiantes que respondieron entre 12 y 15 
preguntas correctamente como se aprecia en la categoría del pretest.  Seguidamente en esta 
misma categoría se muestra un valor de 28% de estudiantes que respondieron 
correctamente entre 12 y 15 preguntas en el postest.   
La categoría 4 muestra solamente la barra del postest con un promedio de 25% de 
estudiantes que respondieron de manera correcta de 16 a 19 preguntas.  El pretest no tiene 
representación en esta categoría. 
La quinta categoría representada en la barra de postest muestra un 28.1% de estudiantes que 
respondieron de forma correcta de 20 a 24 preguntas.   
De lo anterior se puede afirmar que se evidencio un rendimiento colectivo respecto a la 
cantidad de preguntas con respuesta correcta, con respecto a la cantidad de preguntas con 
respuesta correcta del pretest. Confirmando las ventajas de la aplicación del objeto virtual 
de aprendizaje. 
De la gráfica también se puede interpretar que un 81.2 % de estudiantes aprobaron el 
postest y el 18.7 % reprobaron, en cuanto al pretest el 21.9% de los estudiantes aprobó y el 
78.1% reprobó. Lo que indica que la aplicación  del objeto virtual de aprendizaje mejora el 
rendimiento individual de los estudiantes.   
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Grafica  7. Preguntas Acertadas 
6.3 Análisis de Satisfacción y Aceptación 
6.3.1 Análisis generalizado de satisfacción y aceptación por pregunta 
 
     La grafica 8. Representa tres tipos de respuesta para las preguntas propuestas en el 
cuestionario de satisfacción y aceptación: muy de acuerdo en la primera barra, de acuerdo 
en la segunda barra y desacuerdo en la tercera barra, donde un porcentaje de 46% de 
estudiantes está Muy de acuerdo en las 10 preguntas propuestas en el instrumento de 
satisfacción y aceptación,  la segunda barra muestra un 49% de estudiantes de acuerdo y la 
tercera barra muestra un 5% de estudiantes en desacuerdo. (Ver cuadro  resultado 
tabulación instrumento de satisfacción y aceptación).   
De la gráfica 8. se puede afirmar que los estudiantes de grado 10 del instituto Neira 
asumieron una posición de satisfacción y aceptación, con respecto a la aplicación del objeto 
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virtual de aprendizaje, como estrategia para la enseñanza del tema la Materia y sus 
Propiedades. 
Se evidencia en la gráfica de satisfacción y aceptación, que el objeto virtual de aprendizaje 
es aceptado y comprendido por el 95% de los estudiantes  de los 32 que participaron 
activamente en la aplicación del OVA. 
 
Grafica  8. Satisfacción y Aceptación 
6.3.1 Análisis generalizado de satisfacción y aceptación por pregunta 
La grafica 9. Muestra las 10 preguntas propuestas en el cuestionario de satisfacción y 
aceptación. 
En la pregunta N° 1 ¿Crees que el área de Química  se puede estudiar con un objeto virtual 
de aprendizaje (OVA)?. El 63% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 34% Muy de 
acuerdo y tan solo un 3 % en desacuerdo. Lo que evidencia el agrado de los estudiantes por 
este tipo de estrategia de enseñanza basado en OVA. 
En la pregunta N° 2 ¿El objeto virtual de aprendizaje (OVA) es complemento importante a 
la clase de química?  El 53% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 44% Muy de acuerdo 
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y tan solo un 3 % en desacuerdo. Lo que indica que para los estudiantes de importante esta 
aplicación del objeto virtual de aprendizaje. 
En la pregunta N° 3 ¿La información del (OVA) me ayudó a obtener mejores resultados en 
mi aprendizaje?  El 50% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 44% Muy de acuerdo y 
tan solo un 6 % en desacuerdo. Lo que indica que para el estudiante ha sido de gran ayuda 
el objeto virtual de aprendizaje en la incorporación de nuevos conocimientos. 
En la pregunta N° 4 ¿El (OVA) tiene un contenido interactivo que facilita su uso? El 50% 
de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 47% Muy de acuerdo y tan solo un 3 % en 
desacuerdo. Para el estudiante ha sido placentero y fácil el uso de esta herramienta de 
trabajo virtual. 
 En la pregunta N° 5 ¿El (OVA) permite trabajar de forma autónoma? El 63% de los 
estudiantes estuvo de acuerdo, el 34% Muy de acuerdo y tan solo un 3 % en desacuerdo. El 
estudiante puede trabajar de manera autónoma y manejar su tiempo de aprendizaje ya que 
el contenido del objeto virtual de aprendizaje está dispuesto en un CD para ser usado en 
cualquier ordenar que disponga de la unidad Multimedia.  
En la pregunta N° 6 ¿El objeto virtual de aprendizaje (OVA) tiene una organización clara y 
ordenada del material de estudio? El 53% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 41% 
Muy de acuerdo y tan solo un 6 % en desacuerdo. De esta pregunta se puede decir que el 
estudiante logro llevar acabo las actividades y el contenido del OVA, a satisfacción al 
identificar una estructura organizada del material de estudio.  
En la pregunta N° 7 ¿Le gusto el trabajo desarrollado con el (OVA)? El 50% de los 
estudiantes estuvo de acuerdo, el 47% Muy de acuerdo y tan solo un 3 % en desacuerdo. La 
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gran mayoría de los estudiantes en un porcentaje del 97% tuvieron una sensación de gusto 
por el trabajo realizado.   
En la pregunta N° 8 ¿Logro resolver con facilidad  las actividades propuestas en (OVA)? El 
50% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 41% Muy de acuerdo y tan solo un 9 % en 
desacuerdo.  Los estudiantes lograron resolver y comprender las actividades propuestas, 
pero ese 9% encontró algún tipo de dificultad con algunos elementos conceptuales.  
En la pregunta N° 9 ¿Se le facilita el uso del computador para estudiar y aprender los 
temas, de la materia y sus propiedades? El 34% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 
59% Muy de acuerdo y tan solo un 6 % en desacuerdo.  Los estudiantes usan cómodamente 
y con gran facilidad el computador ya que se mostró  avance en el desarrollo de las 
actividades oportunamente. 
En la pregunta N° 10 ¿Se sintió motivado(a) al utilizar este objeto virtual de aprendizaje 
(OVA)?  El 49% de los estudiantes estuvo de acuerdo, el 53% Muy de acuerdo y tan solo 
un 6 % en desacuerdo.  Los estudiantes en general manifestaron muy buena actitud y 
disposición mostrando interés al llevar a cabo el desarrollo de las actividades programadas 
en el OVA. 
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Grafica  9. Preguntas de satisfacción y aceptación 
Indicador 
Muy de 
acuerdo  
Acuerdo Desacuerdo 
1.    Crees que el área de Química  se puede estudiar con un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA). 
34% 63% 3% 
2.    El objeto virtual de aprendizaje (OVA) es complemento 
importante a la clase de química.  
44% 53% 3% 
3.     La información del (OVA) me ayudó a obtener mejores 
resultados en mi aprendizaje. 
44% 50% 6% 
4.     El (OVA) tiene un contenido interactivo que facilita su uso. 50% 47% 3% 
5.     El (OVA) permite trabajar de forma autónoma. 34% 63% 3% 
6.     El objeto virtual de aprendizaje (OVA) tiene una organización 
clara y ordenada del material de estudio. 
53% 41% 6% 
7.     Le gusto el trabajo desarrollado con el (OVA). 47% 50% 3% 
8.     Logro resolver con facilidad  las actividades propuestas en 
(OVA). 
41% 50% 9% 
9.    Se le facilita el uso del computador para estudiar y aprender los 
temas, de la materia y sus propiedades. 
59% 34% 6% 
10.  Se sintió motivado(a) al utilizar este objeto virtual de aprendizaje 
(OVA). 
53% 41% 6% 
Cuadro  9. Resultado tabulación instrumento de satisfacción y aceptación. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Con la elaboración de este trabajo de profundización  Objeto virtual de aprendizaje como 
estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades en los estudiantes de grado 10°, se 
plantean las siguientes conclusiones.   
 El rol del docente como orientador de objetos virtuales de aprendizaje, será facilitar la 
interacción de los estudiantes durante el proceso educativo y formativo, por la estructura 
de ambientes virtuales, acercando al estudiante a la consecución de los objetivos 
programados. 
 El Diseño de un modelo instruccional, permitirá estructurar la columna vertebral del 
objeto virtual de aprendizaje. En este caso se siguió el modelo de ASSURE, consiguiendo 
llevar un procedimiento ordenado, de acuerdo a las características y componentes del 
OVA.  
 El objeto virtual de aprendizaje OVA, es una herramienta eficaz, al permitir concentrar 
información sistemáticamente ordenada con el propósito de enseñar y administrar 
competencias. 
 El OVA es un claro ejemplo de la incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación, al facilitar el uso de herramientas interactivas multimedia, proporcionando 
al estudiante mejor acercamiento a los dispositivos digitales. 
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 El OVA “La Materia y sus Propiedades”  es un mediador pedagógico con una intención 
educativa y formativa, herramienta de apoyo para el trabajo del docente. Este puede ser 
viable por facilitar en los estudiantes mayor comprensión del tema. 
 El objeto virtual de aprendizaje es una estrategia, los estudiantes pueden desarrollar las 
actividades de una manera asincrónica y sincrónica, este o no el docente, él tiene la 
capacidad de construir su propio conocimiento y que este se ha perdurable. 
 A través de un objeto virtual de aprendizajes como estrategia para la enseñanza de la 
materia y sus propiedades los estudiantes mejoraron en sus conocimientos previos.   
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario Diagnóstico Previo 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO PREVIO 
De manera individual responde las siguientes preguntas: 
Indica  con una ( X ) tu respuesta.   
 
 
1. Usas computador con frecuencia?   Si (  ) No (  ) 
 1 día por semana (  ) 
 2 o 3 días por semana (  ) 
 4 a 6 días por semana (  ) 
 
2. Sabes que es Internet?                        Si (  ) No (  ) 
3. Sabes que es una red social?              Si (  ) No (  ) 
4. Tienes un Correo Electrónico?             Si (  ) No (  ) 
 
5. Usas con frecuencia el internet?          Si (  ) No (  ) 
 1 día por semana (  ) 
 2 o 3 días por semana (  ) 
 4 a 6 días por semana (  ) 
 
6.  Cuentas con un computador en casa?                                    Si (  ) No (  ) 
 
7. Cuál es el principal uso del computador para usted?               
Chatear (  ) Consultar (  ) Música (  ) Películas (  ) red Social (  ) Trabajo Escolar (  ) 
 
8. Sabes que es una Plataforma de Formación Virtual?              Si (  ) No (  )  
9. Crees  que el uso de Tecnología al interior de clase favorece  el proceso Educativo. Si (  ) No (  ) 
10. Has realizado algún curso a través del Internet.                     Si (  ) No (  ) 
11. Tu colegio cuenta actualmente con el servicio de internet.    Si (  ) No (  ) 
12. En tu casa cuentas con servicio de internet.                          Si (  ) No (  ) 
13. Inviertes dinero haciendo uso de internet en algún sitio público.         Si (  ) No (  )  
14. Cerca a tu casa existen sitios dispuestos para el uso de internet?      Si (  ) No (  ) 
15. Te gustaría realizar un curso virtual.                                                    Si (  ) No (  ) 
16. Crees que el área de Química  se puede aprender por medio de un objeto virtual de aprendizaje  (OVA). Si (  ) No (  ) 
 
Institución Educativa Neira  
"Educamos para la Vida" 
Cuestionario 
Diagnóstico Previo 
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Anexo 2: Cuestionario Pretest y Postest 
 
Buen Día! La jornada de hoy pondrás a prueba tus conocimientos previos al tema de Materia y Sus Propiedades 
NOMBRE: ______________________________________ CODIGO__________ 
A continuación responde las siguientes preguntas  rellenando  una letra en la hoja de respuestas (    ) como lo indica el 
ejemplo. 
i. Las propiedades generales son llamadas así porque son propias de todos  los cuerpos.                                    
Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad general. 
a) Impenetrabilidad  
b) Inercia 
c) Dureza  
d) Forma 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales debes escoger la que consideres correcta. 
 
1. Una de las formas para determinar el volumen de un 
sólido, es un sumergiéndolo en una bureta o recipiente 
graduado que contenga agua, como se observa en la 
figura. De acuerdo con esto, se puede plantear la 
siguiente hipótesis: 
 
A. El volumen de agua no se altera al introducir el 
sólido.  
B. El volumen del sólido experimenta un cambio  
C. El sólido modifica la estructura química del líquido.  
D. Al introducir el objeto ocurre un desplazamiento del 
agua igual al del volumen del sólido. 
  
2. Dentro de un recipiente cerrado se encuentran 
contenidas muestras de aire (A) , agua (O) y suelo (D), 
como se ilustra en la figura: De este recipiente se puede 
afirmar que contiene una mezcla cuyos componentes 
son:  
 
A. El agua y el suelo porque se encuentran en forma de 
barro, mientras que el aire no se mezcla con ellos.  
B. El aire y el agua porque se encuentran en diferentes 
estados formando una mezcla homogénea  
C. El aire, el agua y el suelo, ya que se encuentran en 
tres estados diferentes formando una mezcla 
heterogénea  
D. El aire y el suelo porque se encuentran en diferentes 
estados formando una mezcla heterogénea.  
 
 
Institución Educativa Neira  
"Educamos para la Vida" 
Respuestas Cuestionario 
Pretest y Postest  
Tema: La Materia y sus  
Propiedades 
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CONTESTE LAS PREGUNTAS 3 A LA 5 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE GRAFICA 
 
3. Al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable 
es que:  
A. Flote sobre la superficie de Q por ser esférica.  
B. Quede en el fondo, por ser un sólido.  
C. Flote sobre P por tener menos volumen  
D. Quede suspendida sobre R por su densidad.  
 
4. Si se pasa el contenido de la probeta a otra, es 
probable que:  
A. Q, P y R formen una solución.  
B. Q quede en el fondo, luego P y en la superficie R.  
C. P y Q se solubilicen y R quede en el fondo  
D. P, Q y R permanezcan iguales.  
 
5. Para obtener por separado Q, P y R el montaje 
experimental más adecuado es 
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 6 y 7 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE GRAFICA 
6. El diagrama muestra el montaje para separar mezclas 
homogéneas, por medio de la destilación. 
 
 
Se tiene una mezcla de dos sustancias liquidas Z y N, 
las cuales se separan por destilación. La primera 
porción obtenida contiene un mayor porcentaje de N. De 
acuerdo con lo anterior es válido afirmar que 
 
A. el punto de ebullición de N es menor que el 
de la sustancia Z   
B. al iniciar la separación, hay mayor cantidad 
de N que Z en el matraz  
C. el punto de fusión de N es mayor que el de 
la sustancia Z   
D. al iniciar la separación, hay mayor cantidad 
de Z que N en el matraz  
 
7. Como se muestra en el Dibujo, al condensador se 
encuentran conectadas dos mangueras por las cuales 
se hace circular agua fría. Debido a esta corriente de 
agua, se logra que la temperatura en el condensador 
sea diferente de la temperatura en el matraz. Esto se 
realiza con el fin de que la sustancia que proviene del 
matraz 
A. reaccione con el agua   
B. se transforme en liquido   
C. aumente su temperatura  
D. se transforme en gas
CONTESTE LAS PREGUNTAS 8 A LA 10 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA 
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8. Una mezcla está compuesta por dos o más 
materiales que no reaccionan entre sí. El siguiente 
cuadro describe varios métodos para separar mezclas: 
 
De acuerdo con las características de las mezclas 
descritas en el cuadro, es válido afirmar que se puede 
separar por filtración. 
 
A. sal y agua 
B. aserrín y agua 
C. oxígeno y agua 
D. azúcar y agua 
 
9. Un recipiente contiene una mezcla de agua, piedras y 
sal, las cuales tienen las características descritas en la 
anterior tabla. Para separar estos materiales y obtener 
respectivamente piedras y sal se debe 
 
A. destilar y filtrar 
B. evaporar y destilar 
C. filtrar y evaporar 
D. destilar, filtrar y evaporar 
 
10. De acuerdo con la información del cuadro, 
 
Es válido afirmar que en el proceso de destilación, el 
orden en que se separan estos derivados del petróleo 
es 
 
A. asfalto, naftas y aceite diesel 
B. naftas, aceite diesel y asfalto 
C. naftas, asfalto y aceite diesel 
D. aceite diesel, naftas y asfalto 
 
 
 
 
11. en el recipiente 1 se encuentra una cantidad de 
azufre (solido color amarillo) y en el recipiente 2 una 
cantidad de hierro (solido color gris). El hierro 
presenta propiedades magnéticas. Cuando estos 
elementos se mezclen y se calientan, en el siguiente 
recipiente 3 se obtiene un sólido color pardo qué no 
presenta propiedades magnéticas. El material que 
se obtuvo en el recipiente 3 fue 
 
 
A. Un nuevo elemento porque las propiedades 
físicas  de los elementos iniciales se 
mantuvieron 
B. Un compuesto porque las propiedades físicas 
de los elementos iniciales se mantuvieron 
C. Un nuevo elemento porque posee 
características físicas diferentes a las de los 
elementos iniciales 
D. Un compuesto, porque posee características 
físicas diferentes a las de los elementos iniciales 
 
12. Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de 
separación 
 
 
Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El 
método más apropiado para obtener por separado el 
agua es la 
 
A. Evaporación 
B. Destilación 
C. Filtración 
D. Decantación 
 
 
13. Las partículas representadas en el esquema 
conforman 
 
 
 
A. un átomo. 
B. un elemento 
C. un compuesto. 
D. una mezcla. 
 
 
Se colocan en un tubo de ensayo 0.5 g de almidón puro, 
luego se calienta directamente a la llama, como se 
ilustra en la figura. En la siguiente tabla se resume la 
experiencia. 
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14. Se analiza el residuo negro obtenido de la 
combustión del almidón y se determina que es 
carbono, por lo cual, es válido afirmar que en el 
almidón ocurre un cambio  
 
A. químico porque hay un cambio de estado  
B. Físico porque no se altera la composición del almidón  
C. químico porque cambia la composición del almidón  
D. Físico porque hay un cambio de color  
 
15. Del almidón puede decirse que es  
 
A. una mezcla de los elementos carbono, 
hidrogeno y oxigeno  
B. un compuesto formado por carbono, hidrogeno y 
oxigeno  
C. un elemento que puede descomponerse en 
carbono, hidrogeno y oxigeno 
D. un compuesto formado por la mezcla de los 
elementos agua, carbono y dióxido de carbono 
 
 
16. Se vierten en el embudo de decantación 4 ml de 
Tolueno, 3 ml de Formamida, 2 ml de Diclorometano 
y 1 ml de Cloroformo. Las densidades de estos 
líquidos se muestran en la siguiente tabla: 
 
Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del 
embudo se obtiene primero  
 
A. tolueno 
B. diclorometano  
C. formamida 
D. cloroformo 
 
 
 
 
 
17. La siguiente tabla muestra los valores de densidad 
de tres sustancias. 
 
 
 
En cuatro recipientes se colocan volúmenes 
diferentes de cada líquido como se muestra en 
el dibujo. 
 
 
 
 
De acuerdo con lo ilustrado es válido afirmar que  
 
A. el recipiente IV es el que contiene menor masa  
B. los recipientes II y IV contienen igual masa 
C. el recipiente III es el que contiene mayor masa 
D. el recipiente III contiene mayor masa que el 
recipiente I. 
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18. Un trozo rectangular de corcho se parte por la mitad, 
tal  como lo muestra la ilustración 
 
 
Según la ilustración anterior, es correcto afirmar que 
ocurre un cambio: 
A. Químico, porque se altera la composición 
interna del material 
B. Físico, porque la propiedades del material se 
mantienen constantes. 
C. Físico, porque se mantiene una nueva 
sustancia. 
D. Químico, porque disminuye el volumen del 
material 
19. La materia puede estar principalmente en tres 
estados: Liquido Solido y Gaseoso. En el estado sólido, 
las partículas se encuentran en posiciones fijas en el 
espacio formando figuras geométricas definidas. Una 
explicación a este fenómeno es:  
 
A. Las partículas del estado Sólido, son más 
grandes que las de los otros estados 
B. Las partículas en el estado Solido experimentan 
altas fuerzas de cohesión. 
C. En el estado Sólido, la energía cinética de las 
partículas es máxima. 
D. El estado Solido es incompresible. 
20. Una mezcla homogénea es aquella que está 
formada por una sola sustancia o por varias pero  que 
se encuentra en una sola fase. Y una mezcla 
heterogénea conformada por diferentes componentes 
de una muestra.  
De la siguiente información una mezcla homogénea es 
A. un salpicón 
B. B. una pizza. 
C. Un café con Leche. 
D. Un trozo de granito. 
21. Un compuesto se diferencia de una mezcla, porque 
el compuesto: 
A. Está formado por dos o más elementos en 
proporciones fijas e invariables 
B. Es de composición variable. 
C. Los elementos que lo conforman conservan sus 
propiedades 
D. Sus componentes se pueden separar por 
medios mecánicos. 
22. En un trozo de granito podemos distinguir 
fragmentos que poseen diferentes propiedades. Algunos 
son de color oscuro y se separan fácilmente en láminas 
de brillo opaco (mica) otros son duros y transparentes 
como el cristal (cuarzo), finalmente se encuentran 
fragmentos con propiedades diferentes a los anteriores 
(feldespato).  
 Entonces el granito es un ejemplo de: 
A. Solución. 
B. Coloide. 
C. Mezcla. 
D. Compuesto 
23. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en 
el espacio. Los cuerpos materiales se atraen entre sí por la 
llamada fuerza gravitación. La atracción gravitatoria que la 
tierra ejerce sobre los cuerpos que están en su vecindad 
constituye el peso de dicho cuerpo. 
La información anterior nos permite 
A. Comprender claramente el concepto gravitacional. 
B. Operar con el concepto de espacio. 
C. Diferenciar entre los conceptos de masa y peso. 
D. Definir las características de los cuerpos 
materiales.  
24. La materia puede sufrir cambios químicos se 
caracterizan porque hay variación en la estructura y 
composición de las sustancias; mientras que cuando sufre 
cambios físicos, solamente hay variación de algunas 
propiedades físicas sin que la composición de las 
sustancias cambie. 
De acuerdo a lo anterior planteado podemos afirmar que es 
un cambio químico: 
A. Una roca se parte en trozos. 
B. El hierro metálico se funde. 
C. La leche se vinagra. 
D. La mantequilla se derrite al colocarla sobre la 
arepa caliente. 
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Anexo 3: Hoja de Respuestas Pretest y Postest 
 
                                                                                          
Hoja de Respuestas  
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 
 
Pregunta Clave Categoría 
1 D Propiedades de la Materia 
2 C Clases de Materia 
3 D Propiedades de la Materia 
4 D Propiedades de la Materia 
5 C Separación de Mezclas 
6 A Separación de Mezclas 
7 B Transformaciones de la materia 
8 B Separación de Mezclas 
9 C Separación de Mezclas 
10 B Propiedades de la Materia 
11 D Transformaciones de la materia 
12 A Separación de Mezclas 
13 C Clases de Materia 
14 C Transformaciones de la materia 
15 B Clases de la Materia 
16 D Separación de Mezclas 
17 D Propiedades de la Materia 
18 B Transformaciones de la materia 
19 B Transformaciones de la materia 
20 C Clases de Materia 
21 A Clases de Materia 
22 C Clases de Materia 
23 C Propiedades de la Materia 
24 C Transformaciones de la materia 
 
 
 
Institución Educativa Neira  
"Educamos para la Vida" 
Respuestas Cuestionario 
Pretest y Postest  
Tema: La Materia y sus  
Propiedades 
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Anexo 4: Cuestionario satisfacción y aceptación 
 
 
A continuación marca con una ( X )  las preguntas de satisfacción y aceptación de acuerdo a la 
siguiente tabla, ( Muy de acuerdo, acuerdo, desacuerdo). Marca solo un cuadro por pregunta.    
 
 
Indicador 
Muy de 
acuerdo  
Acuerdo Desacuerdo 
1.    Crees que el área de Química  se puede estudiar con un 
objeto virtual de aprendizaje (OVA). 
      
2.    El objeto virtual de aprendizaje (OVA) es complemento 
importante a la clase de química.        
3.     La información del (OVA) me ayudó a obtener mejores 
resultados en mi aprendizaje.       
4.     El (OVA) tiene un contenido interactivo que facilita su 
uso.       
5.     El (OVA) permite trabajar de forma autónoma. 
      
6.     El objeto virtual de aprendizaje (OVA) tiene una 
organización clara y ordenada del material de estudio.       
7.     Le gusto el trabajo desarrollado con el (OVA). 
      
8.     Logro resolver con facilidad  las actividades propuestas 
en (OVA).       
9.    Se le facilita el uso del computador para estudiar y 
aprender los temas, de la materia y sus propiedades.       
10.  Se sintió motivado(a) al utilizar este objeto virtual de 
aprendizaje (OVA).       
 
Institución Educativa Neira  
"Educamos para la Vida" 
Cuestionario 
Satisfacción y Aceptación  
Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) 
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